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 Introduction 
I 
I The Thirteenth Annual Student Fact Book (formerly 
student Profile) contains demographic information about 
I 
I students at Wright state University. 
Section I contains student data for the Fall Quarter of 
1989. Information is also included on degrees awarded for 
I the past year. 
Section II contains longitudinal student data for
I 
I 
1984-1989. 
Only data considered to be of general interest to the 
university community were selected for publication. 
I Requests for other types of student data may be directed to 
the Student Information Systems office. 
I 
I Twenty-five years ago, in September 1964, 3,203 
students registered at the new campus. At that time, 39% of 
the students were full-time and 61% were part-time. Now 60% 
I of the students are full-time and 40% part-time. In 1964 54% 
of the students were men and 46% women. Now 47% of the 
I 
I students are men and 53% women. Charts depicting the growth 
of the university through the years may be found on pages 
76-78. 
I The Fact Book was prepared with the assistance of 
student researchers/statisticians Lee Mortimer, Tracy Brown
I and Gregory Thomas. 
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1 
 I 

Wright State University I

FaIl 1989 

I
Total Enrollment 
Total I 

Main CamQus Lake CamQus (Unduplicated) 
1989 16,602 853 17,423 
1988 16,270 860 17,104 I 

I
Main Lake Total 
No. % No. % No. ~ 
Full-Time 	 1989 10,185 61.3 387 45.4 10,546 60.5 I

1988 9,869 60.7 406 47.2 10,252 59.9 
I 

Part-Time 	 1989 6,417 38.7 466 54.6 6,877 39.5 

1988 6,401 39.3 454 52.8 6,852 40.1 
 I 

Men 	 1989 7,870 47.4 357 41.9 8,221 47.2 

1988 7,834 48.1 354 41.2 8,181 47.8 
 I 

I
Women 	 1989 8,732 52.6 496 58.1 9,202 52.8 
1988 8,436 51.9 506 58.8 8,923 52.2 
I 

Undergraduate 	 1989 13,122 79.0 849 99.5 13,940 80.0 

1988 12,713 78.1 858 99.8 13,546 79.2 
 I 

Graduate! I 

Professional 	 1989 3,480 21.0 4 0.5 3,483 20.0 

1988 3,557 21.9 2 0.2 3,648 21.3 
 I 

Degree 	 1989 15,053 90.7 635 74.4 15,688 90.0 

1988 14,684 90.3 660 76.7 15,358 89.8 
 I 

Non-Degree 	 1989 1,549 9.3 218 25.6 1,755 10.1 I 

1988 1,586 9.7 200 23.3 1,746 10.2 
I 

I 

I 
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Wright State University 

Degree Students 

Entrance Status By Classification 

Fall 1989 

New Transfer 

Freshmen 2498 286 

Sophomore 292 

Junior 301 1972 

Senior 95 2950 

Unclassified 11 40 

Master's 442 1570 

Doctorall 

Professional 132 394
~ 
Total 3072 987 10358 

Business Administration 
Education and Human Services 
Engineering and Computer Science 
Graduate Studies 
Liberal Arts 
Medicine 
Nursing 
Professional Psychology 
Science and Mathematics 
University Division 
Lake Caml2us- Associate Degree 
Total 
By Student Major 
Undergraduate Graduate Total 

2074 531 2605 

863 857 1720 

876 331 1207 

43 43 

1923 117 2040 

364 364 

388 209 597 

108 108 

980 225 1205 

5565 5565 

232 232 

12901 2785 15686 

· 3 
 I 

I 

Degree Students I

Entrance Status by Classification 
1989 I
Thousands 
5 
 I 

I 

4 
 I 

n
'-' 
2 

1 

o 
Fr So Jr Sr 
3278 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I
Master Doct/Prof 
.. New ~ Transfer II Continuing 
PAl Re t urn ing wmmml Readm it ted 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I 
-----~--.-----------------------~--- .. ..-. ­
I Degree Students 
I By Student Major 
I 
1989 
Thousands 
6 
I 
6666 
I 5 
I 
I 4 
I 
3 
I 
., 
c~I 
I 
I 1 
I 
Educ Egr & Grad 
I 
- Undergraduate _ Graduate
I 
Admin CS Stud Camp 
I 

I 

5 I 
Wright State University I 
Undergraduates 

Enrollment by College I 
Business Education Egr&CS I
Men Women Total Men Women Tota} Men Women Total 
Freshmen 
Full Time 37 29 66 1 1 6 6 I 
Part Time 2 5 7 1 1 
Full Time 193 147 340 16 106 122 44 5 49 

Part Time 49 46 95 4 31 35 8 8 
 I 
Junior I 
Full Time 249 198 447 45 151 196 133 14 147 

Part Time 97 117 214 5 36 41 47 13 60 

):207 I. To~l .·· 
Senior 
Full Time 251 257 508 55 268 323 294 55 349 I 
Part Time 202 195 397 17 61 78 217 39 256 
TotaL . ...........•.. .. .;.... A$.~ . /4~*· :9Q$.:);.;: ..•· .· q~ .. : : a~~rAQl .. . ..,;., ;··.··. 5Jk •..• <•.:94 .·::. 605 . 
 I 
Unclassified 
Fun Time 1 10 11 IPart Time 18 38 56 
Totili 
Sophomore 
I 
Tdiaf ·· 
Total I 
Full Time 730 631 1361 117 536 653 477 74 551 
Part Time 350 363 713 44 166 210 273 52 325 
Total lQaQ ..;99W~7:~"'; ; ·(: » t§( U::?t~.:••863 :)·.'•... ···n: '$Q •. .·: ~~§n i .'87~. I 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
6 
I 
Undergraduates Enrollment by College 
I (Continued) 
I 

I 
Liberal Arts Lake Campus Nursing 
Men Women Total Men Women Total Men Women Total 
Freshmen 
Full Time 76 87 163 22 30 52
I Part Time 11 2S 36 26 39 65 6 6 
I Sophomore 
Full Time 155 202 357 15 17 32 2 14 16 
Part Time 42 59 101 25 25 50 22 22 
I Junior Full Time 177 255 432 4 7 11 4 53 57 
Part Time 62 91 153 12 5 17 2 47 49 
Tc;taL .····· •.•••• ······ ·: ·.· :: :·Z~? :::·••• ::346 .:.·· :: .~~~··:n·:.n:::..:::· ••;.}·:·..:.:j{i'·i'·:;.·•• :".:Ji'·'...·'.'•.:'i·:;zj·r'·'·:'J'J:.:.::',:·)':· ~f '.::'=:.100 ··· · '106I 
I 
Senior 
Full Time 210 246 456 1 1 2 9 106 115 
Part Time 101 124 225 1 2 3 11 112 123 
•. .l'otal •. ~U ·· "alQ 20 218 23~ .~.'
I Unclassified 

FuJI Time 

Part Time 

I Total 
I 
Full Time 618 790 1408 42 S5 97 IS 173 188 
Part Time 216 299 SIS 64 71 135 13 187 200 
T.otal ···············?···'····i.: ... ,.·:::.·:Sa4 ' . , !P$Qj.J~Z~ HH :.::%jj ::j~~ ·:·:.: . ·...· Jg§.:::j ,~~ :: .... · rii/:28 : .·./. ~®.... ... / $$$ . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
7 I 
Undergraduates Enrollment by College I 
(Continued) 
I 
Science & Math Unversity Division Non- Degree IMen Women Total Men Women Total Men Women Total 

Freshmen 

Full Time 38 44 82 1746 1706 3452 56 47 103 
 I 
Part Time 7 17 24 278 279 557 229 250 479 
Sophomore 

Full Time 83 104 187 394 353 747 15 4 19 

Part Time 27 35 62 135 137 272 18 17 35 
 I 
Junior I 
Full Time 103 130 233 132 68 200 3 1 4 

Part Time 28 50 78 109 99 208 7 4 11 

Total . 13 r..•.. .. ·. 180 <31i ::: :::·::,g41 JFt:l67: :40If ... : . Hr: .. :$ .. is I 
Senior 

Full Time 94 115 209 25 25 50 2 1 3 
 I 
Part Time 58 47 105 48 31 79 9 5 14 
. ... 
: ..Total 152 162 niSI . 1..1 .• / I§ 17­ I 
Unclassified 

Full Time 12 5 17 
 IPart Time 174 180 354 
.··· T2t#:r ··· . 
I 
Total I 
Full Time 318 393 711 2297 2152 4449 88 58 146 
Part Time 120 149 269 570 546 1116 437 456 893 ITotal 438 542 980 . · 2861 2~98 556$ 525 . 514 . 1039 
I 

I 

I 
8 

I 

I 

UndergraduatesI 
 Enrollment By College
I 

I 

I 

Business 
I 

I Associate Degree 232 (1.7%) 
I 

I 

I 

I 

2074 (14.9%) 
I University Division 
5565 (39.9%) 
I 

I 

I 

I 

I 

Fall 1989 

Education 

863 (6.2%) 

Liberal Arts 
1923 (13.8%) 
Non- Degree 
1039 (7.4%) 
Nursing 
388 (2.8%) 
Sci & Mth 
980 (7%) 
'-0 
Wright State University 
Graduate/Professional Enrollment By College 
Business Education Egr&CS Graduate Studies Liberal Arts 
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total 
Master's 
Full Time 60 38 98 24 81 105 63 10 73 9 10 19 7 15 22 
Part Time 266 167 433 139 602 741 184 42 226 12 12 24 21 74 95 
Total ·205 .{: :5~· J.:·r: :::""I .. J~•... 6$a.<:~~§.} : : ;: :241\ · S2 Y .: .. 
Special 
Graduates 
Full Time 
Part Time 
Total. ):/.:::i:::«: 
Educational ­
Specialist 
Full Time 1 1 2 
Part Time 5 4 9 
Professional 

Full Time 

Part Time 
Total 
Doctorate 
Full Time 13 2 15 
Part Time 11 6 17 
Total 
Total 
Full Time 60 38 98 25 82 107 76 12 88 9 10 19 7 15 22 
Part Time 266 167 433 144 606 750 195 48 243 . 12 12 24 21 74 95 
Total ·······: / $26 205:)·. :::$~:t .::. :':: t@ 68g: ·\$$7?\:· 271 · ···.@ ·> :3~1 :. ·..······: :. 21 43 
••••••••••••••••• _­
· -•• •••••••••••••• ~ 

Master's 
Full Time 
Part Time 
' ,i7. .. 202 )1;~.:?: 181 ·:: i~·· :::.:::: ::.· @~~: .):··f~§l . 
Special 
Graduates 
Full Time 
Part Time 
GraduatelProfessional Enrollment By College 
(Continued) 
Medicine Nursing 
Men Women Total Men Women Total 
10 1 11 2 21 23 
7 7 5 181 186 
Prof Psychology 
Men Women Total 
Science & Math Non-Degree 

Men Women Total Men Women Total 

52 39 91 12 9 21 
57 33 90 155 217 372 
1 12 13 

45 247 292 

·· ·· · ·· · ,··· ·. · ::::~~: :::·'.:· · :·::I~~:: ·::·:j:I~, 
Educational 
Specialist 
Full Time 
Part Time 
Professional 
41 66 107Full Time 211 135 346 
1 1Part Time 
.211 '. ···.·1~5~4§ :·i 
Doctorate 
13 23 36Full Time 
6 2 8Part Time 
' 19 44 
Total 
Full Time 

Part Time 

Tpt#f 
62 12721 23 41 66 107 65 

7 0 7 5 181 186 0 1 1 63 

221 136 357 2 
35 98 
2Zlf 136 ·< 364 . 7 202 .··: 7~·:" .>: #\((' , ::.·:·.::) '168 128 91. ·· 225 
13 21 34 

200 464 664 

· : Zt~ n:···:~.4~$ : ,h:: ..698 · 
I-' 
o 
' 
Non- Degree 
698 (20%) 
331 (9.5%) 108 (3.1%) 
Business 
531 (15.2%) 
857 (24.60/0) 
11 I 
I 
Graduate/Professional I 
Enrollment By College I 
Fall 1989 I 

I 

Egr & CS Prof Psy 
I 

I 

I 

Liberal Arts 
117 (3.4%) I 

I 

Education I 

I 

Medicine 
364 (10.5%) Graduate Studies 
43 (1.2%) I 
I 
I 
I 
~~~~~~~~~~~-~~~~.- . ~-~-...- I 
I 
I 
12 
I 
I 

Wright State University 

Fall 1989 

I 
 Non-Degree Students 

I 	 Students not enrolled in a degree program but taking credit courses. 
Credit will generally apply toward a degree. 
I 	 Undergraduate 
Graduate 
I 	 i,':'W9fi:(? ,..., ! ' 
I 
I 
I 
I 
1039 

698 

:..,.' '1737t': 
10.0% of All Students 
Non-Degree Students 
New Undergraduate Students 
I New Graduate Students 
I Transfer Students (Attended Another College or University) 
I Continuing Students (Attended 
Wright State Spring or Summer 1989) 
I Returning Students (Attended 
Wright State Prior to Spring 1989)
I 
I 

I 

I 

Number 
138 
271 
293 
521 
% of All Non­
Degree Students 
7.9% 
15.6% 
16.9% 
30.0% 
29.6% 
100% 

_ .-_ . .. -
I 
13 
Wright State University IFall 1989 
Credit Hours by Student Level 
IUn~l[grl~Yit~ SWdllJl1 
No. of Cumulative Cumulative 

tigl gf HgY£I Studeol! Percentage N212fStudents bGoglia 

1.0-3.0 1,094 7.9% 1,094 7,9% 
 I 
3.5-6.0 1,625 11.7% 2,719 19.6% 

6,5-9.0 1,100 7.9% 3,819 27.5% 

9.5-11.5 574 4.1 % 4,393 31.6% 
 I 
12.0-15.0 6,616 47.6% 11,009 79.2% 

15.5-18,0 2,674 19.2% 13,683 98.4% 

Over 18.0 220 1.6% 13,903 100.0% 
 I 
Full-Time Equivalent (FTE). 10,917,70 

Average Credit Hour Load of Part-Time Students 5.77 
 I 
Average Credit Hour Load of Full-Time Students 14.53 

A verage Credit Hour Load of All Students 11.75 
 IO[adua~JProf@!8ional Students 

No. of Cumulative Cumulative 

rig. gf 1:l2ur¥ Stuslsmts Percentage MQ, of Smd~nts P2r£RDl!&12 
 I1.0-3,0 1,046 30.1 % 1,046 30.1% 

3.5-6.0 1,176 33.8% 2,222 63.9% 

6.5-9.0 428 12.3% 2,650 76.2% 
 I9.S-11.S 85 2.4% 2,735 78.7% 

12,0-15.0 258 7.4% 2,993 86.1% 

15.5-18.0 470 13,5% 3,463 99.6% 
 IOver 18.0 14 0.4% 3,477 100.0% 
MISW[!! Smdenl! 
Full-Time Equivalent (FTE)'" 1,044,50 I 
Average Credit Hour Load of Part-Time Students 4.53 
Average Credit Hour Load of Full-Time Students 13.95 
A verage Credit Hour Load of All Students 5.33 I 
D~torll SbI12nts 
Full-Time Equivalent (FTE)· 57.67 
Average Credit Hour Load of Part-Time Students 5.41 I 
Average Credit Hour Load of Full-Time Students 15.02 

Average Credit Hour Load of All Students 9.94 
 I 
All Students 

No. of Cumulative Cumulative 

No. Qf HOY[8 Students Percentage ~Q. of §b!deDbi P2r~QDlII&e 
 I 
1.0-3.0 2140 12.3% 2,140 12.3% 

3.5-6.0 2801 16.1 % 4,941 28.4% 

6.5-9.0 1528 8.8% 6,469 37.2% 
 I 
9,5-11.5 659 3.8% 7,128 41.0% 

12.0-15.0 6874 39.6% 14,002 80.6% 

15.5-18.0 3144 18.1 % 17,146 98.7% 
 I 
Over 18.0 234 1.3% 17,380 100.0% 

Full-Time Equivalent (FTE). 12,547.27 

"'FTE=Credit Hours Divided by 15. 
 I 

I 

I 
14 
I 

I 

Average Credit Hours 

I Fall 1989 

I 
 Credit Hour s 
20 

I 

I 

I 15 

I 

I 10 

I 

I 

I 
5 

I 

I 0 

I 
Full- Part- All 
Time Time 
DoctoralI 

I 

I 

Full- Part- All Full- Part- All 
Time Time Time Time 
Undergraduates Masters 
, 
I 
15 I 

I 

I 

Part-Time 

No. ~ 
 I 
6877 39.5% 
3000 36.5% I 
3877 42.1 % I 
4376 31.4% 
3483 27.0% 1 
893 85.9% 
2174 82.4% 
1802 80.3% 
372 94.7% 
35 6.5% 
I ; 

I 

TOTAL 
Men 
Women 
Undergraduate 
Degree 
Non-Degree 
Masters 
Degree 
NOD-Degree 
Doctoral 
**Full Time: 
Wright State University 
Fall 1989 
Full-TimelPart-Time 
Full-Time 
No. ~ 
10546 6O.S% 
5221 63.5% 
5325 57.9% 
9564 68.6% 
9418 73.0% 
146 14.1 % 
463 17.6% 
442 19.7% 
21 5.3% 
506 93.5% 
Undergraduate: 12 hours or more 
Graduate: 9 hours or more 
Wright State University 
Full Time/Part Time 
1989Thousands 
20 
15 I 

10 1 
5 I 
o 
I 
------- - ---- -- ------_--.1 
I i
 
I 
16 
I 

I 

I 

Wright State University 

Undergraduate Students 

Program of Study 
I 

Fall 1989 

I 
Undergraduate Students in Business 
Admitted to University Total 
Business Division Students Total 
Fr So Jr Sr Total Fr So Jr Sr Total Fr So Jr Sr Students 
I Accountancy 13 97 156 235 501 202 44 5 0 251 215 141 161 235 752 
I 
Business Economics 1 4 1 12 18 13 5 0 0 18 14 9 1 12 36 
Finance 1 17 48 108 174 30 19 4 0 53 31 36 52 108 227 
Financial Services 2 5 36 50 93 8 4 1 0 13 10 9 37 50 106 
I 
Management 6 36 94 167 303 99 22 8 1 130 105 58 102 168 433 
Management Info System 4 27 44 65 140 44 22 2 0 68 48 49 46 .65 208 
Management Science 0 4 14 40 58 3 1 0 0 4 3 5 14 40 62 
I 
Marketing 6 43 94 164 307 130 20 3 0 153 136 63 97 164 460 
Undeclared Major 38 169 108 40 355 529 119 15 2 665 567 288 123 42 1020 
Pre- Business 2 31 64 22 119 0 0 0 0 0 2 31 64 22 119 
. ... .' ,' , '.; .;...~,',' ... .•:..<.- .- ...•. . . ..... ....... .-........ .-.-.:.....:.-........... ... .. .........:..' ..' ., ..' ......:.. .. .............--:.... ',' " .. ','-', ',-,' . ... -..;, .. :-: :-:-:.:•..:...-.-.... 

. 3423 
I Undergraduate Students in Education 
I Admitted to University Total Education Division Students Total 
Fr So Jr Sr Total Fr So lr Sr Total Fr So Jr Sr Students 
I Elementary Education 1 83 108 213 405 243 99 . 19 2 363 244 182 127 215 768 
I 
K - 12 
Art 0 2 6 4 12 7 2 0 0 9 7 4 6 4 21 
I 
Computer Science 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 3 
Language 0 2 2 1 5 4 0 1 0 5 4 2 3 1 10 
LibraryIMedia 0 2 0 1 3 2 0 0 0 2 2 2 0 1 5 
I 
Physical Education 0 1 9 19 29 26 11 6 1 44 26 12 15 20 73 
Rehabilitation Education 0 16 22 41 79 16 4 2 0 22 16 20 24 41 101 
Secondary Education 
I 
Business 0 2 13 21 36 7 6 1 0 14 7 8 14 21 50 
English 0 7 15 12 34 25 7 3 0 35 25 14 18 12 69 
Social Science 0 14 17 26 57 26 8 3 0 37 26 22 20 26 94 
Languages 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 4 
Mathematics 0 6 16 17 39 11 3 1 0 15 11 9 17 17 S4
I Sciences . 0 6 7 19 32 9 9 3 0 21 9 15 10 19 S3 
Speech & Theatre 0 3 2 4 9 4 3 2 0 9 4 6 4 4 18 
Special Education 0 4 13 6 23 13 1 I 0 15 13 5 14 6 38
I Teacher Certification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 
Undeclared Major 0 9 5 12 26 64 14 5 1 84 64 23 10 13 110 
....-:.:-:.-.-.... . ... .. . ... '.- - :::-: ::.:::=:' ..,.... .. ' ,- : :':-; .. ,-:. .. . .:--:.T6faf«···· .... ····· ·· ······ /·::::1: :1~12?() :· 399 ·· ·· . 7Q~.. :;il6(h: 167 : 47= ':; 4: ' ;·.678 :·::461: 324 .· 2~3 403 · 1538 
I 
17 I 
Undergraduate Students Program of Study I 
(Continued) 
I 
Undergraduate Students in Engineering and Computer Science 
I 
Admitted to 
Engineering and University Total 
Computer Science Division Students Total I 
Fr So Jr Sr Tota) Fr So Jr Sr Total Fr So Jr Sr Students 
Biomedical Engineering 4 8 35 47 27 12 7 2 48 27 16 15 37 95 I 
Computer Engineering 9 33 70 Il2 81 32 9 6 128 81 41 42 76 240 
Computer Science 6 30 97 133 128 40 8 176 128 46 38 97 309 
Engineering 0 99 33 6 1 139 99 33 6 1 139 I 
Engineering Physics 3 4 15 22 7 5 12 7 8 4 15 34 
Human Factors 
Engineering 2 10 27 39 Il 9 I 21 11 11 II 27 60 I 
Materials Science 
and Engineering 6 18 24 7 1 1 1 10 7 1 7 19 34 
Systems Engineering 0 1 1 1 1 I 
Electrical Engineering 12 40 153 205 100 50 21 1 172 100 62 61 154 377 
Mechanical Engineering 2 34 96 132 68 27 11 1 107 68 29 45 97 239 
Pre-Engineering 6 13 24 44 87 0 6 13 24 44 87 I 
Pre-Computer 
Engineering 7 12 19 0 0 0 7 12 19 
Pre-Computer I 
Science 1 6 10 33 50 0 1 6 10 33 50 
Tota] 7 57 206600 870~2820965 12 814 -535 266 271 612 1684 I 
Undergraduate Students in Science and Mathematics I 
Admitted to 
Science and University Total IMathematics Division Students Total 
Fr So Jr Sr Total Fr So Jr Sr Total Fc So Jr Sr Students 
IBiological Sciences 
Biology 26 61 60 72 219 85 2 87 111 63 60 72 306 
Medical Technology 5 12 13 24 54 9 1 10 14 13 13 24 64 IEnvironmental Health 2 12 10 16 40 3 3 5 12 10 16 43 
Chemistry 5 18 . 24 41 88 22 22 27 18 24 41 110 
Geological Sl'icnces 0 2 9 13 24 2 2 2 2 9 13 26 IMathematics 6 6 11 19 42 0 6 6 II 19 42 
Physics 1 1 6 9 17 16 4 20 17 5 6 9 37 
Psychology 38 105 146 111 400 157 13 6 2 178 195 118 152 113 578 I
Undeclared Major 23 31 30 11 95 31 31 54 31 30 11 126 
... "." 
Total · 106248 3()9 ·316979.. >~25. ~O · 62353 . 431268315 318 . 1332 · 
I 
I 
18 
I 
I Undergraduate Students Program of Study 
(Continued) 
I 
Undergraduate Students in Liberal Arts 
I 
Admitted to University Total 
I Liberal Arts Division Students Tollli Fr So Jr Sr Total Fr So Jr Sr Total Fr So Jr Sr Students 
I Art and Art History 12 23 29 49 113 36 2 0 0 38 48 25 29 49 151 Classics 0 0 4 1 S 0 1 0 0 1 0 1 4 J 6 
I 
I 
Communications 24 64 138 162 388 106 6 0 1 113 130 70 138 163 501 
Economics 0 4 16 21 41 1 2 2 1 6 1 6 18 22 47I English 16 38 47 57 158 16 0 0 0 16 32 38 47 . 57 174 
Geography 4 4 8 9 25 0 0 0 0 0 4 4 8 9 25 
History 4 16 18 30 68 12 1 0 0 13 16 17 18 30 81 
International Studies 1 2 3 3 9 1 1 0 0 2 2 3 3 3 11 
Modern Languages 1 8 9 12 30 4 0 0 0 4 5 8 9 12 34 
Music 28 15 21 32 96 0 28 15 21 32 96 
I 
Philosophy 1 4 7 10 22 0 1 4 7 10 22 
Political Science 10 41 36 47 134 49 1 0 0 50 S9 42 36 47 184 
Religion 0 2 6 2 10 0 0 2 6 2 10 
I 
Selected Studies 0 0 0 I 1 0 0 0 0 1 I 
Social Work 10 28 40 74 152 26 5 4 0 35 36 33 44 74 187 
Sociology and 
I 
Anthropology 1 12 39 54 106 14 1 0 0 15 15 13 39 54 121 
Theatre Arts 36 77 47 43 203 90 1 0 0 91 126 78 47 43 294 
Urban Affairs 1 9 21 24 55 9 1 1 11 10 10 22 24 66 
Undeclared Majors 49 109 94 48 300 79 2 1 0 82 128 III 95 48 382 
Tota1 198 456583 679 1916 443 248 . 2 477 641 480 591 681 2393 
I 

I Undergraduate Students in Nursing 
I Admitted to University Total Nursing Division Students Tollli 
Sr Students 
I Nusing 5 29 95 229 358 159 63 7 1 230 164 92 102 230 588 
29 0 000 oPre- Nursing 1 9 11 8 1 9 11 8 29 
I :l'ijtjli j:·'· .:. :.. :......... ;·;:Q :~~ · lO() ·· 237 16~ 101 113 238 617 
I 
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Wright State University I
Graduate Enrollment 
BUSINESS 
Master of Business Adm. (MBA) 
Social and Applied Economics (MS) 
Logistics Managment 
TQtal 
EDUCATION 
Undecided: Education and Human Services 
Classroom Teacher 
Classroom Teacher: HPR 
Classroom Teacher: Computer Education 
Classroom Teacher: International Literature 
Classroom Teacher: Business 
Classroom Teacher: Art (being discontinued) 
Classroom Teacher: Early Childhood 
Classroom Teacher: General 
Classroom Teacher: Retraining 
Classroom Teacher: Special Education: DH 
Classroom Teacher: Special Education: SLD 
Classroom Teacher: Special Education: MH 
Classroom Teacher: Special Education: Gifted 
Classroom Teacher: Special Education: SBH 
Classroom Teacher: Science 
Classroom Teacher: Math 
Classroom Teacher: Certification-Secondary 
Classroom Teacher: Certification-Elementary 
Art Therapy 
Business and Industrial Counseling 
Gerontology 
Mental Health Counseling 
Marriage and Family Counseling 
Rdwbilitlllinn COllnsciin).!,: Chemical Dependency 
Rehabilit.ation Counseling: Severely Disabled 
Student Services in Higher Education 
Student Personnel Services: School Counseling 
Fall 1989 
No. of 
Students 
485 

31 

15 

No. of 

Students 

12 
7 
10 
17 
8 
1 
19 
32 
17 
36 
29 
o 
5 
4 
9 
10 
1 
11 
5 
16 
6 
35 
19 
11 
66 
20 
2\ 
10 
10 
20 
% of 

All Matster's 

Degree Students 

23.7% 
% of 

All Matster's 

Degree Students 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
20 
I 
Graduate Enrollment Cont. 
I 
% of 
No. of All Matster's 
EDUCATION CONT. Students Degree Students 
I Student Personnel Services: School Psychology 7 
I 
(being Discontinued) 

Srudent Personnel Services: School Social Worker 

Counseling Exceptional Children 5 

I 
Educational Leadership 

Administrative Specialist: Pupil Personnel Admin. 

Administration Specialist: Staff Personnel Admin. 

I 
Curriculum and Supervision: General 16 

Curriculum and Supervision: Media 2 

Curriculum and Supervision: Special Ed. 2 

I 
Curriculum and Supervision: Teacher Leader 287 

Curriculum and Supervision: Computer Facilitator 5 

Assistant Superindendent 

Principalship 9 
I Education Leadership 43 
Total <844 37.6% 
I % of 
I 
No. of All Matster's 
ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Students Degree Students 
I 
Computer Engineering 47 

Systems Engineering 163 

Computer Science 89 

I 

.. . . 
Total 2~9 13.3% 
I %of 
I 
No. of All Matster's 
GRADUATE STUDIES Students Degree Students 
Applied Behavioral Sciences 39 
I Selected Studies 2 
Total 1.8'% 
I 

I 

I 

21 
Graduate Enrollment Cont. 
LmERALARTS 
No. of 
Students 
English 
History 
Humanities 
Music 
52 
22 
21 
22 
TQta[ 
NURSING 
Nursing 
SCIENCE AND MATHEMATICS 
Biology 
Anat,omy 
Biological Chemistry 
No. of 
Students 
209 
No. of 
Students 
44 
6 4 
2 
Biological Sciences 19 26 
Microbiology and 
Immunology 15 9 
Physiology 3 
Chemistry 41 
Geological Sciences 45 
Mathematics and Statistics 36 
M.S.T. Earth Science 
Physics IS 
Quality Assurance 2 
Areospace Medicine 18 
Total 201 
POST MASTER'S LEVEL PROGRAM 
541 students are enrolled in programs beyond the Master's Degree 
Education Specialist 11 
Ph.D. in Biomedical Sciences 44 
Ph.D. in Computer Sciencel 
Computer Engineering 32 
Doctor of Medicine 346 
Doctor of Professional Psychology 108 
I 
% of IAll Matster's 
Degree Students 
I 

I 

5.2% I 
% of IAll Matster's 
Degree Students 
9.3% I 
% of IAll Matster's 
Degree Students 
I 
I 
I 
I 
I 
9.0% I 
I 
I 
I 
I " 
I 
I 
22 
I 
Wright State University 
I Ohio County of Residence 
I 

All Students 

Fa1l1989 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Wllnam. 
M...... 
334 
580 
Shelby 
110 
00"- Mtamt 
313 143 
10 
Seneca 
5HO~~e~____~~~~ 
l' ~ndot CnJwford 
2 1 . 
Hardtn 
8 
12 
Knox 
Union Del 11 
15 
1 
Woyne 
I 
HoI". 
1 
Preble 74051 GrMne 
142 3443 
Butler WGrNn 
208 
6 
Trvmbun I 
POttage 
18 
S 1t 1 UahonIn9 
30 l' 
Columbtona 
86 Counties Represented 
98% of the students come from Ohio 
75% of the students come from five counties: 
Montgomery, Greene, Clark, Miami, and Mercer 
23 Wright State University IStudents by Dayton Zip Code 
FaIl 1989 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4~2ti 
West Dayton 
Vandalia 
4.5424 
Fairborn 
45324 
45J05 
Number of Number of Number of 
Zip Code Students Zip Code Students Zip Code Students 
45301 5 45402 32 45419 240 
45305 141 45403 243 45424 1,030 I 
45315 41 45404 79 45426 185 

45322 282 45405 285 45427 40 
 I45324 2,232 45406 240 45429 474 
45327 50 45407 51 45430 191 
45342 304 45408 44 45431 649 
45344 225 45410 248 45432 439 I 
45345 52 45414 209 45433 87 
45370 82 45415 197 45439 75 
45377 233 45416 34 45440 433 10,982· 
45385 787 45417 49 45449 270 
45418 49 45459 675 I 

I 

· ••• ---.--.- •• ••• 
~ 
Fir5::>;{) 
b""".d ~ 
. . ~ 
~ 
MT 
o 
WY 
1 
CO 
4 
ND 
o 
SO 
1 
NE 
1 
KS 
o 
OK 
1 
2 
AR 
WRICHT STATE UNIVERSITY 
.L · Fall 1989 
Hone itate: (at Time· of Entrance · to 
th~Unive.rsttY) 
~-
,0 
" 

Puerto Rico-lO 
.. _ .. _ -----
25 I 
Wright State University I 
Enrollment by Race 
Fall 1989 I 

I
Race Male Female Total % 

Asian 138 125 263 1.51 % 

Black 306 572 878 5.04% 
 IHispanic 57 59 116 0.67% 

Foreign 267 63 330 1.89% 

Native American 16 9 25 0.14% 
 I
White 7316 8255 15571 89.37% 

Unknown 121 119 240 1.38% 

Total 8221 9202 17423 100% 
 I 

I 

Native 
Asian Black Hism!nic Forei&!:! American White Unknown Total I
Freshmen 57 361 25 39 6 4469 143 5100 
Sophomore 41 104 19 32 7 ·2314 32 2549 
Junior 37 98 13 36 2 2348 24 2558 I
Senior 56 158 22 63 6 2975 15 3295 
- --~ ... 
Unclassified 6 18 10 7 394 3 438 

Graduatel 
 I
Professional 66 139 27 153 1: 3071 23 3483 

Total 263 878 116 330 25 15571 240 17423 

I 
Minority Enrollment is 1,282 students (7.4%). 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
----- -
I 
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I 
I 

Wright State University 

Enrollment By Race 

I 

By College 

Fall 1989 

UndergraduateI 
I 
Native 
College Asian Black Hispanic Foreign American White Unknown Total 
Business 21 57 7 17 t 1958 14 2075 
I 
Education 8 5 0 1 842 6 863 
Graduate Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liberal Arts 14 137 9 5 5 1735 18 1923 
I 
Medicine 
Nursing 5 16 2 2 0 360 3 388 
Professional 
I 
Psychology 
Science and 
Mathematics 21 44 11 5 3 887 9 980 
Engineering and 
Computer Science 41 21 4 72 0 734 4 876 
I Unversity Division 78 402 36 61 10 4817 161 5565 
I 
Associate Degree 2 0 0 I 226 2 232 
Non- Degree 14 54 14 15 0 941 1039 
Total 197 739 89 177 21 12500 218 13941 
Grad uate/Prafess ianalI Native 
College Asian Black Hispanic Foreign American White Unknown Total 
I Business 6 10 6 25 0 482 1 530 Education 4 21 3 4 0 822 3 857 
Graduate Studies 0 2 1 0 39 0 43 
I Liberal Arts 2 6 0 3 103 2 117 Medicine 14 34 3 4 0 308 364 
Nursing I 7 0 198 209 
I Professional Psychology 2 17 0 87 0 108 
Science and 
I Mathematics 6 5 5 30 0 179 0 225 Engineering and 
Computer Science ]6 6 I 80 1 223 4 331
I Unversity Division Associate Degree 
I 
~on-De~ree 15 32 6 4 1 630 10 698 
·toi;i] 66 13Sl . 0· 27 153 ··· 4; ··· 3(7) . 1'2 3482 
I 
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I 

Wright State University I 

Fall 1989 

I 

Students Attending with Foreign Student Visas 
I 

Male Female Total 

Freshmen 31 3 34 
 I 

Sophomore 30 1 31 

Junior 31 32 

Senior 49 8 57 
 I 

Master's 95 28 123 

Doctoral ~ .f 11 

TOTAL 25f .·········· 43 294 
 I 

I 

Undergraduate Graduate Total 

New Students 7 30 37 

Conf.inuin~ Students 113 107 220 
 I 

Not Direct from High School 5 0 .5 

Returning Students 3 3 6 

1-' 
Major Field 

Business and Administration 37 University Division 59 
 I 

Education 3 Medicine 4 

Engineering and Nursing 1 

Computer Science 151 Professional Psychology 
 I 

Graduate Studies 0 Non-Degree Q 

Liberal Arts 6 

Science lind Math 32 TOTAL 294 
 I 

I 

I 

I 

I 

I 

Transfer Students 
TOTAL"" " . 
26 
294 
I 
I 
·· 2~
I 
I Fall 1989 Students Attending with Foreign Student Visas 
Continued
I 
Fifiy-six Countries are Reeresented
I Bangladesh 2 Martinique 
Bolivia 1 Mexico 2 
Brazil 1 Nepal 1
I Canada 3 Netherlands 2 
Chin, People's Republic of 37 Netherlands Antilles 
Colombia 3 Nigeria
I Costa Rica 1 Norway 
Egypt 4 Pakistan 15 
England Paraguay
I Ethiopia 1 Philippines 
Fiji 1 Poland I 
Germany, Federal Republic Quatar I
I Greece 3 Saudi Arabia 5 
Honduras 1 Singapore 2 
Hong Kong 5 Spain I
I Iceland 3 Sri Lanka 2 
I 
India 42 St. Lucia 4 
Iran 5 Sweden 2 
Israel 2 Syria 9 
I 
Jamaica 2 Tiawan 18 
Japan 6 Thailand 
Jordan 33 Tunisia I 
I 
Korea, Dem. People's Rep. Turkey 4 
Korea, Republic of 6 United Arab Emirates 2 
Kuwait 29 Western Samoa 1 
I 
Lebanon 6 Yemen (Aden) 2 
Liberia 2 Zambia 
Malaysia 3 Zimbabwe 
I 
I 
I 
I 
I 
Wright State University 
NInternational Students 
'-0 
Fall Quarter 1989 
Canada 
3 
Central and South 
America 
11 
Europe 
19 
Africa 
11 
South and 
Southeast Asia 
76 
Far East IUId Pacific 
39 
'* 
() 
o~ 
WORLD 

Total Number of Foreign Studenta is 294. 
--- •• - •• --- •• --.-~. 
I 
30 
I 
I 
Wright State University 
Fall 1989 
Age of Students 
I 
Under 20 years 23% 30 - 39 years 16% 
20 - 24 years 36% 40 +years 9%I 25 - 29 years 16% 
I Undergradutes Graduate/Professional .. _.... ­
I 
 Age Men Women All Men Women All 

I 

Under 

20 1,859 27% 2,172 30% 4,031 29% 0 0% 0 0% 0 0% 

I 

20 816 12% 807 11% 1,623 12% 1 0% 1 0% 2 0% 

21 744 11% 775 11 % 1,519 11% 3 0% 8 0% II 0% 

I 

22 639 9% 615 9% 1,254 9% 60 4% 38 2% 98 3% 

23 503 7% 345 5% 848 6% 83 6% 90 4% 173 5% 

24 350 5% 234 3% 584 4% 125 9% 115 6% 240 7% 

I 

25 288 4% 216 3% 504 4% 133 9% 134 7% 267 8% 

26 206 3% 159 2% 365 3% 119 8% 123 6% 242 7% 

I 

27 179 3% 145 2% 324 2% 92 6% 85 4% 177 5% 

28 161 2% 122 2% 283 2% 96 7% 73 4% 169 5% 

29 118 2% 133 2% 251 2% 74 5% 71 3% 145 4% 

30 128 2% 119 2% 247 2% 79 6% 66 3% 145 4% 
I 31-39 580 9% 820 11% 1,400 10% 390 27% 585 29% 975 28% 40-49 168 2% 400 6% 568 4% 144 10% 540 26% 684 20% 
51-59 29 0% 67 1% 96 1% 22 2% 109 5% 131 4% 
I 60-69 16 0% 21 0% 37 0% 8 t% 10 0% 18 1% 
70-79 4 0% 1 0% 5 0% 0 0% 2 0% 2 0% 
80+ I 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
I 6,789 100% 7,151 100% 13,940 100% 1,429 100% 2,050 100% 3,479 100% 
I 
I 
I 
I 
31 I 
Wright State University I 
Fail 1989 
Mean and Age and Range 	 I 
I, 
Undergraduates 24.2 14-80 

Women 24.8 14-75 
 I 
Men 	 23.7 16-80 
Graduates 33.4 20-74 

Women 35.1 20-70 

Men 30.9 20-74 

I 
All 	 26. 1 14- 80 
Percentages by Age 	 I . 
Women I 
Age Full-Time Part-Time Fun-Time Part-Time 

Under 20 33% 5% 38% 4% 

20 14% 4% 13% 3% 
 I 
21 11% 5% 12% 4% 
22 11 % 5% 9% 5% I23 8% 6% 	 5% 5% 
24 5% 7% 	 3% 4% 
25 4% 7% 	 3% 5% I26 3% 6% 2% 5% 
27 2% 6% 2% 4% 
28 2% 6% 1% 4% I · 
29 1% 4% 1% 4% 
30 1% 5% 1% 3% 
31 - 39 5% 24% 7% 26% I . 
40 - 49 1% 8% 3% 20 % 
50 - 59 0% 1% 0% 4% 
60 - 69 0% 1% 0% 1% I : 
70-79 0% 0% 0% 0% 
Over 80 0% 0% 0% 0% 
100% 100% 100% 100% I : 
, 
I ; 

I 
I 
4,013 ( 2 9%) 
I 
32 
I 

I 

I 
Age of Students 
Fall 1989 
I 

I 

Undergraduates
I 
 Graduate/Professional 

25 -29 Years 
I 
 Unde r 20 Years 
 1,000 (29%) 
·· · ·······.w 
25-29 Years 
1,727 (12%) 
I 
I 
40 ... Years 
707 (5%) 
30 - 39 Years
I 1,647 ( 12%) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
:.' u :' · IYI.~d r 
40 + Years 
30-39 Years 
1,120 (32%) 
~ .: 
835 (24%) 
33 I 
Wright State University I
Day/Evening Students 
Undergraduates I 
Students With All Classes Before 4:00 p.m. (Day Classes) % Of All % Of Students 
MAJOR FR SO JR SR UN TOTAL Day Students In College 
Business 48 234 247 174 703 11% 34% I 
Education 76 98 102 21 298 5% 36 % 
Engineering and 
Computer Science 1 19 52 70 142 2% 16% I 
Liberal Arts 134 273 257 277 941 15% 50% 
Nursing 1 20 29 35 85 1% 22% 
Science and I 
Mathematics 71 138 148 131 488 8% 50% 
University Division 2657 574 158 49 3438 53% 65% 
Non- Degree 201 27 4 Q JQl 339 5% 41% I 
Total 3114 1361 993 844 122 6434 100% 49% 
. %OfAll I 
EveJrlng % Of Students 
MAJOR FR SO JR . SR UN TOTAL Students In College 
Business 3 53 143 .270 469 23% 23% 
Education 6 15 28 29 78 4% 9% 
Engineering and.. . 
~mp~ter$ci~nce ·}5 .. · .t~ · 161 · .•". ....•.•.....·· ·· 21010% 24% 
'pl$f~(j\rtS ) '" .. •.....••...••....... ··· ·· lp ...··36 · .... ·75 : .\ 83:i <i /< .·2()4: '.• · }O%· ..' · 11%
Nurs.i1ig ··· . ... .' ' $ . •.•.•... ·tf .•.··2t ···· ···' 92>··· ··· "'\··.129> .••..•. •:) ····. \ 6% 34% 
Sci¢nce8.Q~t > < ..•..•... 
::j ..: ~ : :_.:" . ':<J'::."::".
Matheihati#s >·' 10 '23 · 4~ ·:. < 44·•...•.. .. .'12Q .••. ...•. ,>\> (j% . 12% 
UniversitY ·PIY1sioii'· . 20g·· ···· J01···1 fg .',.. . .... ~!.r. }. . .. . .AM 23% . · 9% 
. . :-:.:' , ' " 
Non-Degree ··· 142 .' 1% 4 '> .,1 ' 226 '·' 388 ... · 19% .. 47% 
Total 379<.·.·.· 247 <4§2> ( 72) <·' .255 .. ..••..i064 l~% 
% Of Students 
Students With Both Evening and Day Classes With Both I 
Evening & Day % Of Students 
MAJOR FR so JR SR UN TOTAL Classes In College 
Business 20 126 264 460 870 19% 43% I 
Education 70 118 258 15 461 10% 55% 
Engineering and IComputer Science 5 33 112 372 522 11% 60% 
Liberal Arts 51 139 243 318 751 16% 40% 
Nursing 7 52 109 168 4% 44 % IScience and 
Mathematics 22 81 117 139 359 8% 37% 
University Division 943 289 120 39 1391 30% 26% INon- Degree 62 1 2. .4 21 99 2% 12% 
Total 1103 752 1031 1699 36 4621 100% 35% 
I 

I 

I 
34 

I 

....• .... _..._--_._ . . _- ._-- - - - - ----- -----_._---_ . _­
I 
 DayIEvening Students 

I Undergraduates 

I 1989
Thousands 
6 

I 

I 

'--------~------------------ ......-- ­
I 
I 
I 
5 
4 
I 3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
1 
o 
~ Day Classes ~ Even ing Classes 
1::;<::] Eve ning & Day Classes 
I 
3S I 
Wright State University I
Day/Evening Students 
Graduate/Professional I 
Students With All Classes Before 4:00 p.m. (Day Classes) % Of All % Of Students 

MAJOR Master Doctoral TOTAL Day Students In College 

Business 15 15 3% 3% 
 I 
Education 52 52 12% 6% 

Engineering and 

Computer Science 50 14 64 15% 19% 
 I 
Graduate Studies 12 12 3% 28% 

Liberal Arts 26 26 6% 22% 

Nursing 36 36 8% 17% 
 I 
Science and 

Mathematics 66 43 109 25% 48% 

Non- Degree 119 Q ill 27% 17% 
 I 
Total 	 376 57 433 100% 14% 
Students With AllClas~~ ·.Aftei4:(J(}p.i!J~~yl:!i!,!ggpi~~1 .·>	 %OfAli :> I
EY~Iliri~':/<- .•• - %Of Students 
StUdentS ,.-.._... .In CollegeMAJOR 

Business 
 444 . ··:444 -. 21 % « 84% 

Education 735 10 745 35% 87% 

Engineering and 

% Of Students 
Students With Both Evening and Day Classes With Both I 
Evening & Day % Of Students 
MAJOR Master Doctoral TOTAL Classes In College 
Business 72 72 17% 14% I 
Education 58 59 14% 7% 

Engineering and 

Computer Science 96 13 109 26% 33% 
 I 
Graduate Studies 8 8 2% 19% 

Liberal Arts 40 40 9% 34% 

Nursing 19 19 5% 9% 
 I 
Science and 

Mathematics 78 1 79 19% 35% 

Non- Degree 36 Q 36 9% 5% 
 I 
Total 	 407 15 422 100% 14% 
Colll1TI11rer Science 
Mathematics ._ 
Non~begr# : 
Total · 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
36 
I 
I Day IEvening Students 
I Graduate I Professional 
I 
1989 
1000 
I 

I 800 
I 

I 600 
I 
I 400 
I 
I 
200 
I 
o 
I 
I 
 ~ Day Classes ~ Evening Classes 

II Evening & Day Classes 

I 

I 

I 
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Wright State University I
Fall 1989 
Financial Aid I 
6,093 students are receiving financial aid through programs administered by 
the Office of Financial Aid for the 1989-90 academic year. This represents I 
49.6% of the university's enrollment of at least half-time students. 
ITypes of aid, number of recipients, and amounts awarded as of September 15, 1989 
Number of Dollars 
Selected Programs Recipients Awarded I 
Pell Grants 2,374 3,540,177 

Supplemental Educational Opportunity Grant 704 367,183 
 I 
Perkins Loans 956 1,562,780 

Guaranteed St.udent Loans 3,043 9,526,840 

PLUS/HEAL Lmms 511 2,434,603 
 I 
College Work-Study Employment 1,303 2,456,866 

Ohio Instructional Grants 1,742 991,929 

Ohio National Guard Scholarships 220 98,252 
 I 
Wright State University Scholarships 892 1,214,521 
I 
Aid Award b~ Classification 
Number of Total Amount Average 
Classification Recipients Awarded Award I 
First-year Students 2,900 8,026,000 2,767 

Sophomore 1,202 3,347,000 2,784 
 I 
Junior 1,074 3,571,000 3,325 

Senior 1,011 3,979,000 3,935 
 I 
Sub-total 6,187 18,923,000 3,059 
IGraduate 314 1,981,000 6,309 

Medicine 319 3,842,000 12,044 

Professional Psychology 83 886,000 10,675 
 I 
Total 6,903 25,632,000 3,713 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Wright State University 

FaIl 1989 

Cooperative Education Activity Report 
I July 1, 1988 - June 30. 1989 
I 
Number of Students Having One or More 
Co-op Assignments 
I 
Males 
Females 
I 
Number of Students Co-oping Full-Time 
Number of Students Co-oping Part-Time 
I 
Number of Students Employed On-Campus 
Number of Students Employed Off-Campus 
I 
Number of Students Graduating with a 
Co- op Experience 
Number of Different Co-op Employers 
I Approximate Amount of Money Earned by Co-op Students 
Average Co- op Salary 
I A verage Co-op Earnings 
I Student Employment 
I 

I 
Number of Individual Students 

Employed During 1988- 89 

Average Number of Hours 

Worked Per Week 

I Average Hourly rate of Pay 
Hourly Pay Range 

I Average Number of Students 

Employed At Any One Time 

I FTE Employees 

I 

* Students are employed by 464 different officed or departments. 

100 departments employ ten or more students. 

**Via Off-Campus job posting board. 
I 
354 
208 
146 
225 
129 
27 
327 
141 
136 
$1,374,348 
$6.72/hour 
$3882/year 
Students 
Employed 
on Campus" 
2,726 
13 
$3.85 
$3.35-$5.95 
1,778 
489.50 
Students 
Employed 
off Campus 
834 ** 
21.9 
$4.64 
$2.01-$12.00 
i 
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Wright State University 
Fa1l1989 
Mean Cumulative Undergraduate 
Grade Point Average by'CoUege* 
DEGREE STUDENTS 
All 
I ' 
I . 
I 
ColIege Freshmen Sophomore Junior Senior Students Men Women 
Business 2.752 2.738 2.764 2.834 2.799 2.718 2.896 
I ! 
Education 2.985 3.023 3.093 3.067 2.881 3.110 
Engineering and I · 
Computer Science 3.242 2.862 2.813 2.806 2.809 2.796 2.895 
Liberal Arts 2.603 2.646 2.751 2.818 2.764 2.693 2.824 I ' 
Nursing 3.515 3.067 2.971 3.003 3.000 2.893 3.008 
I 
Science and 

Mathematics 2.544 2.744 2.794 2.844 2.763 2.705 2.883 
 I 
University Division 2.214 2.441 2.348 2.280 2.339 2.302 2.387 
All Degree I 
Undergraduates 2.311 2.628 2.755 2.862 2.757 2.666 2.857 
I 
*Does Not Include New Freshmen Students or Transfer Students 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
40 
I 
I Mean Cumulative Undergraduate 
Grade Point Average by College 
I Fall 1989 
Degree Students 
I I 
- Educ,& Hum, Ser , 3,0 67
I 
I 
I 
 Egr.& Comp,Sc i. 
 2.809 ~r------------~ 
- Liberal Arts 2.76 4I ...-~--~~~--=~~-===:~~:::.--::--:-:-..:---:-:-- ~- -':.:--=,-", 
. ---... '-- '-_ ._,------------_..- ----.- - ---- .._. "------------]--­
I ~ NUISIfIQ 3.000 -----------.-_.__ ...._---------­
. __ . ..- .. ..------------'-'. .. ---.-.-- ..­' . . ~--.----
I l:'~;i-;) r I~:& ~-;!~~~J] 2. /63 
I 
.~I - Un iv.Div. 2.339 
'\I - Al l Undergradua tes 2.757 
I 

'\r-------------~ 
I 
- Males 2 ,666 
\=-------.------.. =.~\I { F--e-m--al-e-s-·----~ 2.857 
I I I I 
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
I 
Mean Cumulative GPA 
I 
L--.-.-_________________________ . . _ ___ 
I 
_______ 
41 
Miami County 
1 Piqua 
2 Troy 
3 Bradford 
4 Covington 
5 Milton Union 
6 Tipp City 
7 Bethel 
8 Miami East 
9 Newton 
Montgomery County 
1 Centerville 
2 Dayton 
3 Huber Heights 
4 Kettering 
5 Miamisburg 
6 Northmont 
7 Oakwood 
8 Trotwood-Madison 
9 Vandalia Buder 
10 West Carrollton 
11 Brookville 
12 Jefferson Twp 
13 Stebbins 
14 New Lebanon 
15 Northridge 
16 Valley View 
Private Schools 
Alter 
Carroll 
Chaminade- Julienne 
Dayton Christian 
Miami Valley School 
Springfield Catholic 
Spring ValJey Academy 
Wright State University 
New Freshmen 

High School Origin 

Fall 1989 

Clark County 
Students 
Miami9 1 Springfield 
28 2 Greenon 
2 3 New CarlislelBethel 
I 4 Northeastern 
22 5 Northwestern 
42 6 Southwestern 

2 

7 

i-:C_lar_k-, ­
2 
Students 
99 ~-=::::=:=::;:===:i 
91 
88 
110 
48 
65 
13 
18 
53 
47 
10 
9 
30 
9 
18 
9 
Students 
24 
52 
34 
26 
12 
2 
21 
Greene County 
1 Fairborn 

2 Xenia 

3 Yellow Springs 

4 Beavercreek 

5 Cedar Cliff 

6 Greenview 

7 Bellbrook 

Other Ohio Counties 
(68 Counties Representing 
291 High Schools) 
Out of State 
(29 States Represented) 
Students 
88 
47 
44 
10 
21 
5 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
6 I 
I 

I 

Greene 
Students 
71 
I51 
6 
172 
I4 
12 
25 
I 
Students 
850 I 
88 I 

I 

------
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

• 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Wright State University 42 

Ohio County of ReSidence 

New Degree Freshmen Students 

Fall 1989 

Alhtabula 
2 

2 

Trumbull 
PortGge 
3

Seneca S\nn It 1 
 Mahont"92 
 ,...._1_...... 5 
 J-----' I 

Wayne8 

ColumbIana2 

98 

42 

Preble 
939 

18 

Warren 
64 

72 Counties Represented 
99% of the students come from Ohio 
76% of the students come from fivCl counties: 
Montgomery, Greene, Clark, Miami, and Mercer 
I 
' '--_.... . . 
43 
 I 

Wright State University I 

New Degree Freshmen 
Intended Area of Study I 

No. of No. of 

Area of Study Students Area of Study Students 
 I 

Business Liberal Arts 

Accountancy 133 Anthropology 4 
 I
Economics 10 Art 27 

Finance 20 Communications 71 

Management 49 Economics I

Management Information Systems 14 English 10 

Marketing 70 History 11 

Undeclared International Studies I 
 I
Total Modern Languages 2 

Music 20 

Education Political Science 40 
 I 

Ek'llh..'ntary Edueulion 134 Sociology 7 

Secondary Education 40 Social Work 22 

Art Education 5 Spanish 5 
 I 

Language Theatre 71 

Physical Education 14 Urban Affairs 3 

Rehabilitation Education 14 Undeclared 65 
 I 

Undeclared . Tqtal 360 

Total 
 •J06 Engineering and Com~uter Science 

Biomedical Engineering 16 

Computer Engineering 45 
 I 

Computer Science 79 Science and Mathematics 

Engineering 65 Biology 76 

Engineering Physics 6 Chemistry 20 
 I 

Human Factors Engineering 3 Environmental Health 3 

Electrical Engineering 58 Geology 2 

Mechanical Engineering 38 Mathematics 9 
 I 

Materials Science & Engineering 1 Medical Technology 8 

Total 311 Physics 12 

Psychology 114 
 I 

Lake Cam~us Associate Degree Programs Undeclared 27 

Totai ....
Associate of Arts 271 

Applied Business 21 
 I 

Applied Science 17 

Law Enforcement 0 

Total 39 1Jridec1ared 544 
 I 

I 

I 

I 
9.9% 
_~ 
l.1rI ci t' C iII e \1 
1'/ . ;'~6 
I 
44 
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I Wright State University 
New Degree FreshmenI Intended Area of Study 
Fall 1989 I 

I 

I 

I Ed ucat ion 
I 
 EGR & CS 

13,5%

I 
I 
Lake Campus 
1.7% 
I 
I 
Libera l Arts 

16,4% 

Nurs ing 
I 4.6% SCI & M TH 
11. 7% 
I 
I Pe rcen tages 
I 
I 
I 
I 4S Wright State University 
Fa1l1989 
New Degree Freshmen Students ACT Scores 
i:,.:·.· :.:~:;afgMi\i:·:: : ::i:'::.::: I 
Social Natural Composite 
English Math Science Science Number Percentile I 
25 1 

2 10 2 

3 6 27 15 
 I 
4 3 25 19 

5 20 14 14 1 

6 26 59 37 1 10 
 I 
7 12 63 33 6 14 

8 13 23 60 8 16 2 

9 30 55 70 9 21 3 
 I 
10 47 66 77 25 45 6 

11 46 69 94 26 52 S 
 I12 44 71 123 42 74 12 

13 57 89 85 50 98 18 

14 77 96 77 51 91 23 
 I15 106 64 80 72 118 29 

]6 111 68 80 SO ]02 34 

11 156 115 65 109 13] 41 
 I18 120 97 79 99 146 49 

]9 173 89 97 121 120 56 

20 176 69 S7 131 143 63 
 I21 178 92 SI 114 114 69 

22 140 97 98 116 119 76 

23 114 101 90 129 93 81 
 I
24 88 65 130 91 94 86 

25 29 97 74 89 88 90 

26 38 85 54 87 69 94 
 I 
27 25 53 37 69 42 96 

28 13 27 33 54 38 98 

29 17 22 29 82 17 99 
 I 
30 4 13 32 78 11 99 

31 8 6 62 3 99 

32 6 6 50 99 
 I 
33 2 6 4 14 99 

34 2 5 

35 
 I 
36 4 
Mean 18.2 17.1 17.3 21.6 I 
Composite ACT scores by Intended Major I 
Business 18.6 Engineering and Nursing 17.5 
Education 17.9 Computer Science 21.7 Science and 
Undeclared 18.2 Liberal Arts 19.2 Mathematics 20.0 I 
All Students lS.7 
* Total Number of Students - 1872 I 
"I Wright State University 46 
Fa1l1989
I New Degree Freshmen Students ACT Scores .. ·· MAJ,;~·~~&S·«·· .. 
I Social Natural Composite 
Score English Math Science Science Number Percentile 
I 
1 12 
2 3 1 
3 2 9 7 
4 3 10 8
I 5 10 5 5 
I 
6 12 19 17 1 6 
7 9 24 11 3 5 
8 12 9 20 2 5 2 
I 
9 19 23 27 3 9 3 
10 25 27 28 6 21 5 
11 30 25 39 6 19 7 
I 
I 
12 24 31 57 14 23 10 
13 34 35 40 16 36 14 
14 41 38 37 15 40 19 
IS 52 26 44 26 53 25 
16 53 26 33 26 39 29I 17 80 "50 26 36 57 35 
18 52 48 31 41 68 43 
19 88 38 46 55 50 49 
I 
20 69 33 37 58 66 56 
21 78 53 39 47 62 63 
22 62 46 50 51 56 70 
I 
23 46 53 49 64 53 76 
24 37 36 64 48 61 83 
25 to 64 46 48 46 88 
I 
26 13 55 29 41 38 92 
27 8 31 22 37 23 95 
28 4 15 21 32 24 98 
I 
29 7 15 16 55 11 99 
30 2 6 19 55 9 99 
31 4 4 42 99 
32 4 6 39 99 
33 5 3 10 99
I 34 1 4 35 

36 3 

I 19A: 
I Composite ACT scores by Intended Major 
I Business 18.9 Engineering and Nursing 18.0 Education 19.6 Computer Science 21.8 Science and 
Undeclared 18.3 
I 
Liberal Arts 19.6 Mathematics 20.9 
All Male Students 19.4 
* Total Number of Students - 882 
47 Wright State University I 
FaI11989 
New Degree Freshmen Students ACT Scores I:;··.; : : EgM~E:·~im:$:::·::E:;:i :·I:·:' 
Social Natural Composite 
Score English Math Science Science Number Percentile I 
1 13 1 

2 7 1 

3 4 18 8 
 I 
4 15 11 

5 10 9 9 1 

6 14 40 20 4 
 I 
7 3 39 22 3 9 1 

8 1 14 40 6 11 3 

9 11 32 43 6 12 4 
 I 
10 22 39 49 19 24 6 

11 16 44 55 20 33 9 

]2 20 40 66 28 51 15 
 I 
13 23 54 45 34 62 21 

14 36 58 40 36 51 26 

15 54 38 36 46 65 33 
 I 
16 58 42 47 54 63 39 

17 76 65 39 73 74 46 
 I ! 
18 68 49 48 58 78 54 

19 85 51 51 66 70 61 

20 107 36 50 73 77 69 
 I21 100 39 42 67 52 74 

22 78 51 48 65 63 81 

23 68 48 41 65 40 85 
 I24 51 29 66 43 33 88 

25 19 33 28 41 42 92 

26 25 30 25 46 31 96 
 I27 17 22 15 32 19 97 

28 9 12 12 22 14 99 

29 10 7 13 27 6 99 
 I
30 2 7 13 23 2 99 

31 4 2 20 2 99 

32 2 11 99 
 I 
33 4 
34 2 1 
35 
36 
I 
Composite ACT scores by Intended Major I 
Business 18.3 Engineering and Nursing 17.4 

Education 17.5 Computer Science 21.5 Science and 

Undeclared 17.3 Liberal Arts 18.9 Mathematics 19.4 
 I 
All Female Students 18.0 
I 
* Total Number of Students - 990 I 
I 
43 
I 

I 

Wright State University 
I 

I 

Mean ACT Scores 

New Degree Freshmen Fall 1989 

I 

By Sex
I Students 160 

140 

I 120 

100 

I 
 80 

I 
60 

40 

20 

0I 
0 
......... Women -+- Men .--*-. All
I 

I $ubtests Mean Scores By Majors 
25 Mean. Scores 
I 
25 

23 

23 

2 1 

I 
21 

19 

19 

17 

I 
17 

15 
 I 15 

Science Science 
 cs MTH DECIDED 
_Men ~Women GAil _Men ~wornen O AII 
I 

I 

c· ,) 10 15 20 25 ~w ~~b 
Scores 
~L_ ___. ____ __________________________ _ _.. _ • . _• . _ · . _·. ..• .• _ 
I 
----... , .. ..."-.------------~ 
49 Wright State University I 

Fall 1989 

New Degree Freshmen Students I
SAT Scores 
I 

Verbal Math 

Male Female Total I Scores Male Female Total I 

I 

0 0 0 750-800 1 0 1 

0 0 0 700-740 4 4 8 

4 0 4 650-690 24 2 26 
 I 

16 7 23 600-640 34 16 50 

24 14 38 550-590 48 20 68 

52 43 95 500-540 50 54 104 

56 64 120 450-490 66 52 118 

60 55 115 400-440 62 77 139 

69 70 139 35(}-390 40 70 110 

60 67 127 300-340 36 35 71 

28 26 54 250-290 13 25 38 

12 12 24 200-240 3 3 6 

Mean> < ..419.1 405.4 415.7 477,8 43V~ 455;8 
I 

Composite 

Male Female I Scores Total I 

1 0 1400-1490 1 
 I 

3 2 1300- 1390 5 

20 3 1200-1290 23 

39 22 1100-1190 61 
 I 

55 46 1000-1090 101 

68 49 900-990 117 

77 93 800-890 170 
 I 

63 69 700-790 132 

34 50 600-690 84 

19 19 500-590 38 
 I 

2 5 400-490 7 

896.3 838.4 Mean 867.0 I 

I 

Composite SAT scores by Intended Major I 

B~iness 845;5 F:[l8~l"iP~iUl4 .. .•. .:<. Nursing 755;2 
Edupati()n .. .. . . &~.~. . G9J:t;lp~~i~~@~ ...•........••.•• <:9(iil:;a · $cieri~~ .AA4 . . ... . . 
Li~l"~IA.",ts •.. .• .•...... ......}:,ij~]~ .•.•· M~th~~ti¢s ....... .......... ··lIgS.3
Undecided 841.8 I

...' 
.~ :, .. : .: : . '. 
AifSllidentS·.. · 8.61;0 I 

Total Number of Students 739 

I 
I 
50 
I 

I 
 Wright State University 
I Mean SAT Scores 
New Degree Freshmen Fall 1989
I 

I 

Subtests Composite
I Melin Seor .. M..n Scor .. 
1100 
1100480 
800 
460 
700 
I 440 800 
420 600 
I 
--_.,-----­
<lllllli"'-'-_-'"-_ _____._ /400 -"'--- -­
400 
I 

Math 

Subtests 
_ Mil" ~ Women 0 All 
I 

I 

By Major 
I 
 Mean Scores 

I 
900 
800 
I ' 
700 
500 
I 500 
400 
I 
BUS ED EGR/ LA NURSING SCII UN ­
CS MTH DECIDED Ma jors 
_ All Studen ts 
Composite 
_Men ~Wo_n o All 
I 

I 

51 
Business and Administration 
Education 
Engineering and Computer Science 
Liberal Arts 
Nursing 
Science and Mathematics 
University Division 
Associate Degree 
Total All Degree Programs 
Non-Degree Students 
All Undergraduates 
Clark State Community College 
Columbus State Community College 
Cuyahoga Community College 
Edison State College 
Kettering College of Medical Arts 
Lima Technical College 
Lorain County Community College 
Wright State University 
Fal11989 
Transfer Students 
Freshmen Junior Senior~ 
23 54 16 

I 25 28 5 

5 11 12 11 

36 54 47 15 

1 8 20 4 

22 27 37 12 

218 143 103 32 

2 0 0 

286 292 301 95 

146 2 0 0 

432 294 301 95 

Colleges and Universities 
Degree Students 
Ohio State/Community/ 
T ecbnical/ColJeges 
No. of 

Students 

39 Michael J. Owens Technical College 
5 North Central Technical College 
1 Ohio Institute of Technology 
54 Sinclair Community College 
9 Southern State Community College 
5 Stark State Technical College 
Terra Technical College 
Wayne Community College 
I 

I 

I 

Un Total I 

0 94 

11 70 
 I
0 39 

0 152 

0 33 
 I
0 98 

0 496 

0 3 
 I
11 985 

145 293 
 I 

156 1278 

I 

I 

I 

I 

No. of 

Students 
 I 

I 

284 

6 
 I 

I 

I 

I 

I 

I 
52 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Transfer Students 
(Continued) 
Ohio Public Universities 
Bowling Green State University 
Central State University 
Kent State University 
Miami University 
Ohio State University 
Ohio University 
Shawnee State University 
University of Akron 
University of Cincinnati 
University of ToJedo 
Out of State 
Illinois 
Indiana 
Kentucky 
Michigan 
Pennsylvania 
Other States 
Colleges and Universities 

Degree Students 

No. of 
Students 
27 
8 
11 
25 
48 
28 
3 
6 
52 
6 
No. of 
Students 
10 
21 
27 
17 
7 
188 
Ohio Private Colleges/Universities 
Bluffton College 
Case Western Reserve University 
Cedarville CoJlege 
College of Mount St. Joseph 
College of Stubenville 
Columbus College of Art & Design 
Defiance College 
Findlay College 
Franldin College 
Heidelberg College 
Hiram College 
Lake Erie College 
Marietta College 
Mount Vernon Nazarene College 
Ohio Northern University 
Ohio Wesleyan University 
Otterbein College 
Rio Grande College 
University of Dayton 
Urbana College 
Wilmington College 
Wittenberg University 
Xavier University 
No. of 

Students 

2 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
I 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
29 
4 
5 
2 
53 
II Wright State University 
Fall Quarter 

1989 

Married Students 
Percentage 
Total Numoorof 
Freshmen 
Sophomore 
Junior 
Senior 
Unclassified 
Master s . , ,____ ' """, '''-" ' ' ._)1 

, " 
DOClor~&~~:~.s.!gnat-·,··/ 

TOTAL 
Undergraduate 
Graduate 
TOTAL 
Total 

281 

357 

608 

1041 

45 

1362 

157 

3M~ 
Total 

414 

485 

899 

Percentage 
6.2 
14.3 
23.9 
31.8 
67.2 
60.7 
29.0 
" "' 24.6 
Percentage 
39.8 
69.5 
51.8 
I i 
! 
I : 

I 

I t 

I 

I 

I 

I 
I : 
Degree Students 
Female 

187 

254 

405 

584 

32 

881 

70 

Male 

94 

t03 

203 

457 

13 

481 

87 

Non- Degree Students 

Female 

241 

351 

592 ' 

Male 

173 

134 

307 

I 
I 
54 
I 
I 
Wright State University 
Fall 1989 
Students Living in Campus--Qwned Housing
I or in Campus-Related Housing 
I Hamilton Hall Forest Lane Al!ts Woods· Total 
Men Women Men Women Men Women 
I New 67 82 35 22 218 272 696 
Continuing 67 53 88 85 100 126 519 
Returning 6 1 3 2 2 2 16 :
I Transfer 12 15 5 4 17 20 13 : 
I 
Freshmen 109 106 60 43 258 336 9J2 
Sophomore 26 27 34 37 48 51 223
I Junior 11 11 19 17 20 20 98 
I 
Senior 5 5 15 13 9 11 58 
Graduate 1 2 2. 2. 2 2 II 
152 151 131 113 337 420 1304 
I 
TOTAL 303 757 130-* 
I 
*Campus Related 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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 I 

Wright State University I 

Degrees Awarded 

July 1, 1988 -June 30, 1989 
 I 

Number 

Associate 105 

Bachelor's 1,610 

Master's 752 

Education Specialist 

Doctor of Philosophy 4 

Doctor of Medicine 83 

Doctor of Professional Psychology 27 

.•·· 2,582TOTAL 
Bachelor's Degree 
Number 
Business 436 

Eliucation 237 

Ellginccrillg <tlld Compllter Sciel1l't~ 238 

Liberal Arts 384 

Nursing 85 

Science and Mathematics 230 

TOTAL 1,610 
Master's Degree 
Number 
Business liS 
Education 449 

Engineering ;md Computer Science 52 

t; radll:lk' Stlldi,'s 15 

l-ibcral Arls 29 

Nursing 30 

Sciclll.:c and Mathemalics 62 

TOTAL 752 

Percentage I 

4.07 
62.35 
29.12 I 

0.04 
0.15 
I
3.21 
1.05 
I 

I 

Percentage I 

27.08 
14.72 
14.78 I 

23.85 
5.28 I
14.29 
I 

I 

Percentage 
15.29 I 

59.71 
6.91 I
I.f)<) 

:I.X() 

3.99 I
8.24 
I 

I 

I 

I 
I 	
56 
I 

I 

Wright State University 
I Degrees Awarded 
July 1, 1988 - June 30, 1989
I 

I 

I Bachelor's 

1,610 (62,35%)

I 

I 

I 

I 	 Ed 1I C . SfJ (! (; , 
1 (0.0490) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Assoc ia te 
105 (4.07%) Master 's 
76 2 (29,12%) 
Total = 2,582 
~-~------------~.--------.- ... ~ .--..... . 
I 
Section II 

Longitudinal Information 

---
I 
57Wright State University
I Fall Quarter 
I All Students 
I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Main Campus 14,629 15,324 16.209 16,,210 16,270 16,602 
I Piqua Center 19 
Lake ClDIpUS 901 792 799 880 860 853 
I 
­
Total University 15,,517 16,,079 16,971 17,066 17,104 17 ,423 
(Undup1icated) 
I Full-Time 9,380 9,552 9,950 9,976 10,252 10,546 
Percent 60% 59 59 58 60 61 
I Part-Time 6,137 6,545 7,027 7,090 6,852 6,877 Percent 40% 41 41 42 40 40 
·1 Men 7,764 7,889 8,126 8,239 8,181 8,221 Percent 50% 49 48 48 48 47 
I Women 7,753 8,208 8,851 8,827 8,923 . 9~:i02 . Percent 50% 51 52 52 52 53 ; 
Undergraduate 12,292 12,634 13,232 13,355 13,546 13,940
I Percent 79% 78.5 78 78 79 80 
I 
Graduate/Professional 3.225 3,463 3,745 3,711 3,648 3,483 
Percent 21% 21.5 22 22 21 20 
I Degree Students 
Undergraduate 
I Freshmen 3,592 3.680 4,010 4,232 4,512 4,518 Percent 27% 26 27 28 28 29 
I Sophomores 2,251 2,299 2,325 2,375 2,357 2,495 Percent 17% 17 15 16 16 16 
I Juniors 2,230 2,231 2,402 2,401 2,340 2,543 Percent 16% 16 16 16 16 16 
I 
Seniors 2,679 2,867 3,031 3,010 3,081 3,278 
Percent 20% 21 20 20 20 21 
I 
Unclassified 89 86 91 81 75 67 
Percent .6% .6 .6 .6 .6 .4 
I 
Total 10,841 11,162 11,865 12,099 12,365 . 12,901 
Percent 80% 80 80 80 80 82 
58 I
All Students (continued) 
I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Graduate Degree Students I 
Master's 2,128 2,222 2,469 2,436 2,432 2,244 

Percent 16% 16 16 16 16 14 
 I 
Educational Specialist 22 24 27 23 15 11 
Percent .1% .2 .2 .2 .2 • 1 I 
Medicine 397 389 391 374 356 364 

Percent 3% 3 3 3 3 2 
 I 
Professional Psychology 109 118 114 108 104 108 
Percent .8% .8 .8 .8 .8 .7 I
Doctor of Philosophy 54 50 70 79 86 58 
Percent .4% .4 .5 .5 .5 .4 
ITotal 2,710 2,804 3,071 3,020 2,993 2,785 

Percent 20% 20 20 20 20 18 

Grand Total Degree Students 13,551 13,966 14,936 15,119 15,358 15,686 I 
Percent of all Students 87% 87 88 88 90 90 I 
Non-Degree Students 
IUndergraduate 1,451 1,472 1,367 1,256 1,181 1,039 
Percent 74% 69 67 64 67 60 
Graduate 515 660 674 691 565 698 I 
Percent 26% 31 33 36 33 40 
IGrand Total Non-Degree Students 1,966 2,132 2,041 1,947 1,746 1,737 
Percent of all Students 13% 13.2 12 11 10 10 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
S9 
I 
Wright State University 
Fall Quarter 
Full-Time/Part-Time 
I 
Full-Tiae 
I 
I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
TOTAL 60% 59% 59% 58% 60% 61% 
Hen 64 63 62 62 62 73
I Women 57 56 55 55 58 58 
Undergraduates 68 67 67 67 68 68 
I Master's 20 18 18 16 17 18 
Professional/Doctoral 92 95 95 92 93 95 
I 
I 
 Part-Time 

TOTAL 40% 41% 41% 42% 40% 39%
I 
Men 36 37 38 41 38 27 
I Women 43 44 45 38 42 42 
Undergraduates 32 33 33 33 32 32 
I Master's 81 82 82 83 83 82 
Professional/Doctoral 8 5 5 4 5 5 
I 
I Full-Time Equivalent Students* 
1984 1985 1986 1987 1988 1989
I Undergraduate 9,793.57 10,001.57 10,420.40 10,382.87 10,630.67 10,917.70 
Master's 1,022.13 1,059.37 1,125.93 1,136.50 1,093.40 1,044.50 
I Doctoral 61.60 56 .. 73 61.47 67.13 69.41 51.67 
Total 11,491.90 11,731.93 12,209.07 12,153.83 12,330.81 12,019.81 
I *Credit Hours divided by 15. 
I 
~ 
60 I 
Wright State University IFall Quarter 
Entrance Status I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 I
Degree Students 
New Freshmen Students 1,812 1,859 2,024 2,076 2,359 2,498 
Percent of all degree students 13 13 13 14 15 16 I 
New Graduate and 
Professional Students 535 662 687 548 575 574 I 
Percent of all degree students 4 5 5 4 4 4 
Transfer Students 937 970 947 834 917 987 IPercent of all degree students 7 7 6 5 6 6 
Continuing Students 9,188 9,404 10,197 10,693 10,516 10,358 
Percent of all degree students 68 67 68 71 68 66 I 
Returning Students 1,079 1,057 1,080 968 991 698 
Percent of all degree students 8 8 7 6 6 4 I 
Total Degree Students 13,551 13,965 14,936 15,119 15,358 15,686 
INon-Degree Students 
New Undergraduate Students 171 143 128 145 142 138 
Percent of all non-degree students 8 7 6 7 8 8 I 
New Graduate Students 192 261 249 288 214 271 
Percent of all non-degree students 10 12 12 15 12 16 I 
Transfer Students 459 469 465 403 338 293 
Percent of all non-degree students 23 22 22 21 19 17 I 
Continuing Students 634 683 674 595 613 521 
Percent of all non-degree students 32 32 33 31 35 30 I 
Returning Students 510 576 525 516 439 456 
Percent of all non-degree students 26 27 25 26 25 26 I 
Total Non-Degree Students 1,966 2,132 2,041 1,947 1,746 1,737 
I 
I 
I 
I 
--
61 
1989 
u-.:a.dergraduate Students 
B ....	siness* 
University Division 
Total 
Educ:ation* 

Ul1iversity Division 

Total 

#Engineering and 

CCHDputer Science* 

UEliversity Division 

Total 

Liberal Arts* 

UK1iverslty Division 

Total 

N ....	rsing* 

UK1iversity Division 

Total 

# sc:ience and Kathematics* 
University Division 
Total 
M..aster's Degree Students 
Bvsiness 
Education 
I ~~g:ineering and 

Computer Science 

I Graduate Studies 
Li.beral Arts
I Nursing 
I Science and Mathematics 
Non-Degree 
I 

*Adaitted to the College 
I 

Wright State University 
Fall Quarter 
Students by Major 
1984 1985 1986 

1,508 1,603 1,815 
869 1,008 1,156 
2,377 2,611 2,971 
809 879 1,010 

247 297 402 

1,056 1,176 1,412 

912 990 1,054 

577 530 568 

1,489 1,520 1,622 

1,498 1,580 1,101 

320 347 374 

1,818' 1,927 2,075 

565 507 479 

283 294 243 

848 --soI 722 

1,604 1,512 1,457 

513 503 442 

2,111 2,015 1,899 

491 506 575 

983 1,055 1,188 
106 107 122 

45 45 49 

106 III 112 

107 163 162 

282 256 242 

515 660 674 

1987 1988 

1,801 1,962 
1,271 1,364 
3,072 3,326 
995 881 

522 624 

1,517 1,505 

1,336 1,071 

731 734 

2,067 1,805 

1,876 1,860 

460 486 

2,336 2,346 

388 417 

190 172 

578 589 

976 918 

269 313 

1,245 1,231 

585 581 

1,108 1,033 
252 278 

49 49 

113 U5 
154 188 

170 186 

691 565 

2,068 
1,355 
3,423 
793 

678 

1,538 

870 

814 

1,684 

1,916 

477 

2,393 

387 

230 

-rn 
979 

353 

1,332 

531 

857 

331 

43 

117 

209 

225 

698 

iJExtracted frOR the College of Science and Engineering for 1982-85 

, 1 
i 
--
Wright State University IFall Quarter 
Undergraduate Majors 

Business 
 I 
Accountancy* 
University Division 
Total 
Economics* 
University Division 
Total 
Fi.nance* 
University Division 
Total 
Fi.nancial Services* 
University Division 
Total 
Hanagement* 
University Division 
Total 
~gement Info. Systems* 
University Division 
Total 
Management Science* 
University Division 
Total 
Marketing* 
University Division 
Total 
Undeclared* 
University Division 
Total 
Total Business* 
University Division 
Grand Total 
1984 
471 
201 
-m 
7 
9
-16 
152 
20 
112 
354 
94 
- 448 
242 
74 
3T6 
282 
471 
753 
1,508 
869 
2,377 
1985 
478 
218 
(;% 
10 
9 
----rg 
195 
28 
-m 
386 
140 
526 
242 
95 
337 
290 
518 
808 
1,601 
l,008 
2,609 
1986 
499 
227 -m 
9 
11 
20 
213 
49 
----u2 
454 
159 
6TI 
282 
U8 
--- 400 
358 
592 
- 950 
1,815 
1,156 
2,971 
1987 
498 
232 
730 
10 
19 
~ 
114 
32 
206 
80 
22 
---ro2 
299 
135 
434 
132 
18 
----m 
271 
144 
---m 
337 
669 
1~006 
1,801 
1.271 
3,072 
1988 
515 
224 
---m 
15 
9 
----v; 
195 
47 
242 
96 
18 
114 
312 
137 
- 449 
100 
46 
146 
80 
13 
----gj 
315 
151 
466 
334 
719 
1,053 
1,962 
1,364 
3,326 
1989 
501 
251 
752 
18 
18 
36 
174 
53 
227 
93 
13 
106 
303 
130 
433 
140 
68 
--ws 
58 
4 
~ 
307 
153 
~ 
355 
665 
1.020 
2,068 
1,355 
3.423 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I
 .
 
I 

I 

I 

*Admitted to the College of Business 
I 

I
 
I 
I 
63 
Undergraduate Students Program 
of Study (continued)
I Undergraduate Majors 
Education 
I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
I Art Education* 24 25 19 18 10 12 
University Divison 10 7 6 10 7 9 
I 
--y;
TOTAL ~ ---rs -U 17 21 

I 
Ele.entary Education* 358 392 463 487 424 414 
University Divison 125 168 204 252 310 372 
TOTAL 483 560 667 739 734 -n6 
Physical Education* 64 65 59 43 34 29 
University Division 24 15 31 57 57 44I TOTAL -as -so ~ 100 ~ ------=n-
Rehabilitation Education* 64 74 15 18 90 19 
University Division 14 16 19 14 24 22I -------=;s ---goTOTAL 94 92 lI4 ---un 
I Secondary Education* 187 213 267 257 197 233 University Division 44 64 90 103 119 147 
TOTAL 231 -m 357 360 316 380 
I Undeclared Major* 21 25 30 31 51 26 
University Divison 30 27 52 86 107 84 
I 
- ­
TOTAL 51 ----s2 82 ----w 158 ----uo 
Teacher Certification* 89 85 97 81 75 67 
I Total Education* 809 879 1,010 995 881 860 University Division 247 297 402 522 624 678 
I 
- ­
GRAND TOTAL 1,056 1,176 1,412 1,517 1,505 1;538 
*Adudtted to the College of Education 
I 
Undergraduate lIajors 
Engineering and COIIpUter Science'
I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
I Computer Engineering* 225 247 248 242 150 112 
University Divison 192 151 146 119 119 128 
TOTAL Iifi 398 394 ~ 269 240I 
Systems Engineering* 423 451 419 447 
University Divison 111 179 201 185 1
I --1TOTAL 594 630 680 632 
'Extracted from the College of Science and Engineering for 1981-85 
- --- -----
--
--
--
, ,._ ,.._­. 
64 
Undergraduate Majors 

Engineering and Ca.puter Science' (continued) 
 I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
IElectrical Engineering* 246 205 

University Division 134 172 

Total 380 377 
 I 
Mechanical Engineering* 117 132 

University Division 72 107 

Total 189 239 
 I 
Engineering Physics* 11 21 29 11 18 22 
University Division 15 16 15 14 10 12 
Total --u ~ 44 --rs ~ ~ I 
Human Factors* 59 58 51 64 48 39 

University Division 31 23 23 18 24 21 
 I 
Total 90 ----aT 74 -s2 72 --go 
Materials Science* 38 33 37 29 28 24 IUniversity Division 9 7 4 8 7 10 
Total ~ -"40 41 --n ~ --y; 
IBiomedical* 89 77 67 57 47 47 

University Division 54 54 64 46 52 48 

Total 143 l3I 131 103 99 95 
 I 
Engineering* 67 103 143 

University Division 105 100 115 172 179 139 

Total ---m 203 258 172 119 139 
 I 
Computer Science** 449 415 399 240 167 133 

University Division 228 221 180 169 137 176 

Total -,;=n 636 579 409 304 309 
 I 
Pre-Computer Science 104 87 50 

University Division 
 I 
Total 104 --s7 --so 
Pre-Engineering 142 118 106 IUniversity Division 
Total -m -rn -ro6 
IPre-Computer Engineering 41 19 
University Division 

Total -U ~ 
 I 
Total Engineering and 

Computer Science 912 990 1~054 1,336 1,067 870 

University Division 577 530 568 731 734 814
-- -- -- I 
Grand Total 2,166 2,156 2,201 2,067 1~801 1,684 
I 
*Admitted to the College of Engineering and Ca.puter Science 

'Extracted from the College of Science and Engineering for 1981-85 

**Extracted from the College of Science and Mathematics for 1986 
 I 

I" 

--
I 
65 
I Wright State University 
I 
Fall Quarter 
Undergraduate Majors 
Liberal Arts 
1984 1985 1986 1987 1988 1989I -­
Art* 114 102 113 112 104 113
I University Division 19 26 22 25 28 38 Total ---m 128 135 -m 132 lSi 
Classics* 7 5 7 6 4 5I 
-- -­University Division 0 2 2 2 1 
Total 7 7 9 8 4 6 
I CommunicatioD8* 304 354 383 394 375 388 
University Division 75 109 103 130 141 113 
Total 319 ~ 486 ---s24 5I6 ---siiII 
I 
ECOD01Ilics* 10 21 20 25 24 41 
University Division 2 0 2 1 4 6 
Total -U 21 22 ---u; -U --r-i 
I 
English* 94 106 117 127 150 158 
University Division 8 13 10 17 24 16 
Total -w2 11'9 ----m -m 174 174 
I 
Geograpby· 23 24 15 19 26 25 
University Division 1 0 2 2 2 0 
Total --v; 24 17 21 28 25 
I History· 49 49 47 53 65 68 University Division 5 5 3 6 8 13 
Total -s4 -s4 50 --s9 -n -sf 
I 
I International Studies* 1 9 
University Division 0 2 
Total 1 11 
I 
Modern Languages* 28 31 45 42 40 30 
University Division 9 3 9 8 11 4 
Total 37 ---y; 54 -so ---sI ~ 
Music* 108 92 114 107 92 96 
University Division 0 0 0 0 0 0I Total 108 92 114 107 92 ~ 
Philosophy· 17 13 21 16 12 22 
University Division 0 0 0 1 3 0I Total -0 -0 ----zr 17 ---rs ----n 
I 

I 

*Admitted to the College of Liberal Arts 
· ----
--
--
66 
_ . .. 
Undergraduate Majors 
Liberal Arts (continued) 
Political Science* 
University Division 
Total 
Social Work* 
University Division 
Total 
Sociology &Anthropology* 
University Division 
Total 
Theatre Arts* 
University Division 
Total 
Urban Affairs* 
University Division 
Total 
Undeclared* 
University Division 
Total 
Total Liberal Arts* 
University Division 
Grand Total 
Nursing** 
University Division 
Pre-Nursing 
Total 
1984 
142 
26 
168 
122 
19 
141 
68 
13 
81 
160 
76 
236 
31 
3 
34 
201 
63 
--m 
1,498 
320 
1,818 
1985 
157 
23 
180 
130 
18 
148 
79 
8 
---s7 
167 
90 
257 
30 
--5 35 
212 
44 
256 
1,580 
347 
1,927 
1986 
129 
34 
163 
124 
27 
151 
73 
14 
-87 
159 
84 
243 
35 
4 
39 
288 
57 
345 
1,701 
345 
2,074 
Undergraduate Majors 

Nursing 

565 507 419 
283 294 243 
848 --soT 722 
1987 
147 
41 
188 
145 
33 
118 
88 
12 
100 
115 
101 
276 
53 
--8 61 
356 
72 
428 
1,876 
460 
2,336 
388 
190 
578 
1988 
132 
37 
169 
156 
29 
185 
101 
10 
111 
110 
109 
219 
49 
11 
60 
344 
69 
4T3 
1,860 
486 
2,346 
417 
172 
----sB9 
1989 
134 
50 
184 
152 
35 
187 
106 
15 
121 
203 
91 
294 
55 
11 
66 
300 
82 
~ 
1,916 
417 
2,393 
358 
230 
29 
-W 
I 

I 

I 

I : 

I 

I ' 

I 

I : 

I 

I ; 

I ' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I : *Admitted to the College of Liberal Arts 
**Admitted to the College of Nursing 
I 
--
-- --
--
--- -- --
I 
Wright State University 
I 
67Fall Quarter 

Undergraduate Majors 

I 
Science and Mathematicsl 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
I Biological Sciences 
Biology* 250 234 234 191 203 219 
University Division 59 46 60 62 69 87 
-z8ijI Total 309 ~ 253 -m 306 
Medical Technology* 136 III 99 80 65 54I University Division 40 40 28 21 13 10 
Total -m 151 ---r27 ---urr ---n ~ 
I Environmental Health. 31 30 41 44 29 40 University Division 3 3 2 2 4 3 
Total ~ ---n ~ ~ ---n ~ 
I 
I Chemistry· 98 96 101 90 90 88 
University Division 12 17 9 22 13 22 
Total UO lI3 IlO Il2 103 1IO 
Environmental Studies. 14 6 4 
University Division
I Total 
Geological Sciences* 80 76 54 42 31 24 
University Division 17 11 9 6 5 2I Total 97 87 63 ~ ~ -u; 
I Mathematics* 54 60 52 53 58 42 University Division 7 11 7 7 6 0 
Total --n --n 59 ----w ~ -42 
I Physics· 25 21 23 18 17 17 University Division 5 3 6 6 13 20 
Total ~ ---v; ~9 ---v; ~ ---n-
I Psychology* 243 288 356 366 354 400 
University Division 67 76 86 97 152 178 
I 
- ­Total 310 364 442 463 506 578 
I 
Undeclared* 224 175 91 92 65 95 
University Division 75 75 55 46 38 31 
Total 299 250 152 138 103 126 
I 
Total Science and 
Mathematics 1,604 1.512 1,457 976 918 979 
University Division 513 503 442 269 313 353 
I Grand Total 1,440 1.379 1,320 1,245 1,231 1,332 
*Admitted to the College of Science and Mathematics 
I 

'F~tracted from the College of Science and Engineering for 1982-85 
--
I 
68 I 

Wright State University 

Fall Quarter 

Masterts Degree Students by Program 
I1984 1985 1986 1981 1988 1989 
Business 
Master of Business I ; 
Administration (MBA) 446 467 507 524 525 485 

Logistics Management 19 25 25 15 

Social and Applied Econa.ics 45 39 49 36 31 
 ~ I ; TOTAL Ii9T 506 575 585 581 531 
Education 
Undecided: Education & Human Sere 17 21 25 20 29 12 I 
Classroom Teacher: 

HPR 5 10 5 7 

Computer Education 6 6 10 10 
 I 
International Literature 11 15 16 17 

Business 7 6 7 8 

Art (being discontinued) 12 9 10 6 4 
 1 IEarly Childhood 25 24 34 33 29 19 

General 32 39 45 42 36 32 

Media 21 19 14 12 19 17 

Certification Candidate 10~ 75 71 59 57 36 
 I 
Classroom Teacher: 

Reading 31 33 47 41 44 29 

Retraining 1 1 5 3 2 0 
 I 
Special Education: DR 4 5 3 4 5 5 

Special Education: SLD 7 3 21 15 15 4 

Special Education: MIl 7 10 15 17 14 9 
 ISpecial Education: Gifted 17 13 23 22 22 10 

Special Education: SBH 1 I 

Science 4 8 34 37 28 11 

Math 3 6 8 6 5 5 
 I 
Certification-Secondary 12 19 25 10 .16 

Certification-Elementary 6 6 7 6 

Art Therapy 42 42 44 50 40 35 
 I ' 
Business & Industrial Counseling 48 61 55 52 32 19 

Gerontology 16 22 16 12 15 11 

Mental Health Counseling 96 135 128 94 87 66 
 I i Marriage & Family Counseling 6 16 13 20 

Rehab. Counseling: Chem. Dependency 28 26 22 15 23 21 

Rehab. Counseling: Severely Disabled 16 13 17 16 17 10 

Student Services in Higher Educ. 4 11 17 10 
 I i 
, 
Student Personnel Services: 

School Counseling 18 22 21 28 25 20 

School Psychology 16 19 17 12 12 7 
 I 
Counseling Exceptional Children 1 5 8 5 

Administrative Specialist: 

Institutional Services 3 2 2 
 I
Pupil Personnel Admin. 1 1 1 

Educational Research 3 1 

Special Education 2 2 1 

Staff Personnel AdtDin. 1 1 1 .1 
 I 

I 

I 
69 
I Master's Degree Students by Program (Continued) 
I - ­1984 1985 1986 1987 1988 1989 
I Education (Continued) 
Curriculum and Supervision: 

General 15 30 27 18 10 16 
Medi.a 1 1 1 2 2
I Special Education 5 7 7 6 5 2 
I 
Teacher Leader 316 304 325 302 283 287 
Computer Facilitator 16 16 9 5 
Assistant Superintendent 1 4 
I 
Principalship 9 7 6 6 8 9 
Education Leadership 10 41 57 43 
Core Conditional 40 48 40 13 
Principalship. Curriculum 
I 
and Supervision 20 9 10 6 
Advanced Study-Counselor: Educ. 2 2 
TOTAL 982 1,031 1,188 1.108 1,034 844 
I 
Engineering and Computer Science 
Coaputer Engineering 30 29 41 47 42 47 
Computer Science 76 67 64 80 93 89 
Systems Engineering 76 78 81 123 143 163 
---u;] 250TOTAL 106 122 278 299I 
- ­
Graduate Studies 
Applied Behavioral Science 45 38 32 31 33 39 
Selected Studies 8 1 3 3 2 2I - ­TOTAL 53 ~ 49 ~ ~ ---r;I 
I Liberal Arts 
I 
English 51 47 50 48 48 52 
History 26 33 26 26 26 22 
HUIII8llities 17 20 17 21 19 21 
Music 12 11 19 18 22 22 
TOTAL "lO6 111 ---m -m 115 ----rr7 
I Nursing 107 163 162 154 188 209 
Science and Mathematics
I Biological Sciences 67 48 40 40 42 44 
I 
Cheaistry 32 34 31 31 37 41 
Geological Sciences 66 65 63 51 55 45 
Mathematics and Statist.ics 23 24 27 27 33 36 
I 
M.S.T. Earth Science 4 2 3 3 1 0 
Physics 14 16 14 18 18 15 
Aerospace Medicine 6 14 15 14 18 
Quality Assurance 2 
TOTAL 206 ~ 192 185 200 ----wI 
I 

I 

70 
Wrigh~ Sta~e University 
Fall Quarter 
Programs Beyond the Master's Degree 
1984 1985 1986 1987 

Educational Specialist 22 24 27 23 

Ph.D. in Biomedical 

Sciences 54 50 49 45 

Ph.D. in Computer Sciencel 

Computer Engineering 21 34 

Medicine 397 389 391 374 

Professional Psychology 109 118 114 108 

New Degree Freshaan Students 
Intended Area of Study 
College/School 1984 1985 1986 1987 

Business 385 443 502 522 

Education 137 173 212 215 

Liberal Arts 226 235 283 338 

Nursing 121 110 96 68 

Engineering and 

Computer Science 276 

560 519 497 

Science and Mathematics 198 

Associate Degree 86 52 43 25 

Undecided 288 326 363 394 

I 

I 

I 

1988 1989 
 I

15 11 

I
45 44 

41 32 
 I 

356 346 
 I

104 108 

I 

I 

1988 1989 
 I 

621 591 

I
268 246 

358 360 
 I 

61 106 

I
272 311 

217 271 
 I 

39 39 

491 544 
 I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I Wright State University 
Fall Quarter 
I 
Minority Students 
I 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
American Indian 24 -v; 17 22 25 25 
Asian 211 203 223 250 275 263
I Black 905 873 921 853 817 878 
I 
Hispanic 10l 97 97 102 106 116 
TOTAL 1,241 1,197 1,258 1,227 1,223 1,282 
TOTAL 7.9% 7.4% 7.4% 7.1% 7.1% 7.4% 
I 

Students Attending with Foreign Student Visa's 
1984 1985 1986 1987 1988 1989I - ­Undergraduates 106 132 141 149 143 154 

Graduates 71 64 93 108 154 140 

I 
 TOTAL -m --rn; 234 "257 -ru ---w; 

Number of Countries 36 41 45 48 49 56 
I 
I Hean Age 
I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Undergraduate Women 24.9 25.0 24.9 24.8 24.9 24.8 
Undergraduate Hen 23.7 23.6 23.7 23.8 23.6 23.7 
All 24.3 24.3 24.3 24.3 24.2 24.2 
I Graduate Women 34.3 34.2 34.8 34.7 34.5 35.1 
Graduate Hen 30.2 31.2 30.6 31.2 30.8 30.9 
All 32.5 32.7 33.1 33.2 32.9 33.4
I All Students 26.1 26.1 26.3 26.3 26.1 26.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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 I 

Wright State University 

Fall Quarter 1989 

Hean Cu.ulatlve Undergraduate 
Grade Point Average by College. 
I 

All Degree Undergraduates 1984 1985 1986 1987 1988 1989
-- I 
Freshmen 2.328 2.308 2.308 2.365 2.377 2.311 

Sophomores 2.648 2.663 2.663 2.683 2.664 2.628 

Juniors 2.737 2.752 2.752 2.711 2.786 2.755 
 I 

Seniors 2.870 2.870 2.870 2.866 2.889 2.862 

Men 2.671 2.668 2.646 2.670 2.686 2.666 

Women 2.866 2.885 2.890 2.888 2.895 2.857 
 I
All Students 2.762 2.771 2.768 2.775 2.789 2.757 
Business I 

Freshmen 2.824 2.842 2.868 2.842 2.770 2.752 

Sophomores 2.846 2.802 2.780 2.847 2.748 2.738 

Juniors 2.731 2.777 2.784 2.803 2.816 2.764 
 I 

Seniors 2.807 2.823 2.829 2.831 2.849 2.834 

Men 2.705 2.714 2.725 2.758 2.738 2.718 

Women 2.891 2.915 2.917 2.912 2.918 2.896 
 I
All Students 2.789 2.807 2.811 2.825 2.822 2.799 
Education I 

Freshmen 2.781 2.896 2.668 3.141 2.730 

Sophomores 2.708 2.931 2.880 2.953 3.026 2.985 

Juniors 2.811 2.808 2.997 2.981 2.993 3.023 
 I 

Seniors 2.967 2.989 2.954 3.067 3.078 3.093 

Men 2.765 2.766 2.741 2.817 2.807 2.881 

Women 2.917 2.981 3.004 3.077 3.103 3.110 
 I
All Students 2.879 2.930 2.948 3.028 3.048 3.067 
Engineering and Computer Science I 

Freshmen 2.491 2.417 2.321 3.242 

Sophomores 2.737 2.820 2.784 2.862 

Juniors 2.771 2.712 2.766 2.813 
 I

Seniors 2.714 2.763 2.815 2.806 

Men 2.745 2.746 2.176 2.796 

Women 2.903 2.890 2.941 2.895 
 I
All Students 2.769 2.769 2.803 2~809 
* Does not include new freshman students or transfer students. I 

I 

I 

I 

I 
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I Mean Cumulative Undergraduate Grade Point Average by College* 

(Cont:!nued)

I 
Liberal Arts 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
I 
- ­
Freshmen 2.471 2.621 2.698 2.621 2.588 2.603 
Sophomores 2.724 2.694 2.632 2.683 2.720 2.646 
Juniors 2.709 2.729 2.707 2.720 2.748 2.751
I Seniors 2.817 2.883 2.875 2.864 2.873 2.818 
I 
Men 2.718 2.699 2.666 2.675 2.725 2.693 
Women 2.890 2.890 2.875 2.868 2.864 2.824 
All Students 2.769 2.799 3.021 2.779 2.800 2.764 
Nursing 
I Freshmen 2.756 3.353 3.492 2.852 3.515 
Sophomores 3.006 2.950 3.099 2.890 3.121 3.067 
Juniors 3.009 2.963 2.938 2.999 3.009 2.971
I Seniors 3.069 3.089 3.040 3.015 3.038 3.003 
I 
Men 3.016 3.059 2.855 2.870 2.748 2.893 
Women 3.055 3.052 3.032 3.014 3.050 3.008 
All Students 3.051 3.052 3.021 3.005 3.032 3.000 
Science and Mathematics 
I 
I Fres1uaen 2.464 2.440 2.623 2.544 
SophOllOres 2.667 2.665 2.668 2.744 
Juniors 2.761 2.762 2.837 2.794 
Seniors 2.821 2.810 2.933 2.844 
I 
Men 2.696 2.685 2.159 2.705 
WOIBen 2.882 2.896 2.932 2.883 
All Students 2.768 2.786 2.848 2.763 
University Division 
I 
I 
I Freshmen 2.192 2.135 2.208 2.253 2.279 2.214 
Sophomores 2.392 2.388 2.412 2.451 2.448 2.441 
Juniors 2.254 2.362 2.349 2.271 2.299 2.348 
Seniors 2.141 2.189 2.239 2.308 2.280 
Men 2.285 2.196 2.224 2.274 2.300 2.302 
Women 2.308 2.388 2.449 2.425 2.422 2.387 
. A11 Students 2.295 2.278 2.315 2.339 2.353 2.339 
I * Does not include new freshman students or transfer students. 
I 
I 
I 
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 I 

Wright State ~vers~ty I 

Fall Quarter 
I 

Mean ACT Composite Score of New Degree Fresh.en 
I 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

19.3 18.8 19.0 18.6 18.9 lS.7 I 

I 

I 

Average Credit Hour Loads 
I

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Undergraduate I
P8rt-Ti1l.~ 5.69 5.75 5.76 5.91 5.88 5.17 
Fu11-Ti1l.e 15.00 14.90 14.86 14.57 14.57 14.53 
All 11.95 U.S7 11.81 l'l.66 11.77 11.75 I 

Master's 

Part-Time 4.72 4.58 4.54 4.56 4.68 4.53 

Full-Time 14.20 14.40 14.12 14.04 13.88 13.95 
 I

All 5.81 5.51 5.37 5.46 5.48 5.33 
Doctoral I
Part-Ti.ae 4.67 4.72 4.89 5.20 5.03 5.41 
full-TilDe 15.62 15.87 15.04 14.92 14.56 15.02 
All 12.16 11.50 10.43 9.68 10.32 9.94 I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I 

Wrigh~ S~ate Universi~y 

Degrees Awarded 
I 
Degrees 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 
I 
I Associa~e 76 86 62 68 105 
Bachelor's 1.290 1,437 1,560 1.545 1.610 
Master's 638 648 125 664 752 
Educational Specialist 8 5 10 2 1 
Doctor of Philosophy 7 8 6 3 4 
Doctor of Medicine 85 93 85 102 83
I Doctor of Professional Psychology 17 27 31 29 27 
I TOTAL 2,121 2,304 2,479 2,413 2.582 
I 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 
Bachelor's Degrees No. % No. % No. % No. % No. . % 
I 
- ­
Business 346 27 331 23 409 26 386 25 436 27 
Education 141 11 184 13 212 14 228 15 237 15 
Engineering & Compo Sci. 252 16 258 17 238 15 
I 

383 29 421 30
Science &Ma~hematics 196 13 185 12 230 14 
Liberal Ar~s 297 23 366 25 345 22 358 23 384 24 
Nursing 123 10 135 9 146 9 130 8 85 5 
I TOTAL 1,290 1,437 1,560 1,545 1,610 
I 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 
Mas~er's Degrees No. % No. % No. % No. % No. % 
I 
I - ­Business 115 18 118 18 106 15 118 18 115 15 
Educa~ion 369 58 348 54 430 59 353 53 449 60 
Engineering & Compo Sci. 52 7 43 7 52 7103 16 109 17Science &Mathema~ics 59 8 50 8 62 8 
Graduate Studies 20 3 9 1 15 2 13 2 15 2 
Liberal Arts 22 4 28 4 29 4 38 5 29 4
I Nursing 9 1 36 6 34 5 49 7 30 4 TOTAL 638 648 725 664 752 
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I : Graduatel 
Year Undergraduate Professional MainCam~us Total University 
1964 2,868 335 3,203 3,203 I 
1965 4,040 413 4,453 4,453 
1966 4,261 430 4,691 4,691 I1967 5,161 543 5,704 5,704 
1968 7,124 1,103 7,810 8,227 
1969 8,251 1,670 8,964 9,921 I 
1970 9,414 1,761 9,981 11,175 
1971 10,309 1,890 11,020 12,199 I1972 10,068 2,289 11,212 12,357 
1973 10,102 2,640 11,624 12,742 
1974 10,261 2,941 12,373 13,202 I 
1975 11,245 3,158 13,423 14,403 
1976 10,755 2,914 12,798 13,669 I1977 11,131 3,231 13,559 14,362 
1978 10,916 3,345 13,493 14,261 
1979 11 ,218 3,517 13,874 14,735 I 
1980 11,678 3,957 14,716 15,635 
1981 11,667 3,660 14,418 15,327 I1982 11,560 3,266 13,888 14,826 
1983 12,103 3,349 14,544 15,452 
1984 12,291 3,222 14,625 15,513 I 
1985 12,634 3,463 15,324 16,097 
1986 13,232 3,745 16,209 16,977 I1987 13,355 3,711 16,210 17,066 
1988 13,546 3,558 16,270 17,104 
1989 13,940 3,483 16,602 17,423 I 
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